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Glasés eepeoialss, oón patente de inven- 
«ifin pCH: 20 sflos.
*B)iliosial de alto 7 bajo relieve para or* 
namentacién.Imitaciones de iQS m̂ rmcl-:>s.
La fábrica más an<igua de Andalucía y 
de mayor exportación
Reoomendamoa ai pübüco do confundan 
nuestros artfouiós patentados con otra«{ 
imitaciones hechas por ajguuos fab ioantesl 
ios cufies dista macho en biniezSi calidad 
7  colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fábriaaoidn de toda olasé de cbjetds de 
piedra artifloial y  grar.ito.
Depósitos de cementos poítiand y cales 
hidráulicar.
Exposición y despacho, Marqués de La 
arios 12.
ese detalle no quita que el pliego de 
cargos, con sus deficiencias, con 
sus defectos, con sus parcialidades, 
sea en el fondo y  en la esencia una 
condenación palmaria é indubitable 
déla mala administración que se 
ha venido haciendo en el Ayunta­
miento de Málaga durante el pe> 
riodo de tiempo que alcanza la ins
objeto de tfftlvsr por squelli^ noche &1 autor 
del atentsdú de la cálle Mayor.
La conelasión referente á la ojliflcaclón 
legal de los hechos de autos, está redactada 
en esta íúrm&:
«Los hechos relaciosados no son delicti­
vos, El Sr. Nákens facilitó albergue á 
Morral sólo por una noche, 7 no realizó ac 
to algdnú ulterior encaminado á poner al 
anarquista én salvo de k s  pesquisaa y lígur
EL FOLLETIN
Y LA
= í H O J A  D E  N O V E L A S
pección y en el cual entran alcaldes: íoaa vigiíaneia que p&ra su captara se prac-| 
y  concejales y  funcionarios de los] Acaban en Madiidyen todas Us proviá-| 
dos partidos políticos y de todas
DE
E l .  F O F U I - r i i R
Empezando hoy á publicar en cues*
— ¡Csibállaro—dijo el otro,—no se por 
qaé me hsbk usted en ese tonel
— ¡Céjdme usted pesar!...
‘ —Guando me haya usted dicho...
Sus emenszadorea ademanes cesaron de 
I pronto. De la inmediata espesura salió una 
I muchacha que, con el rostro oculto entre 
sus manos, permaneció muda é inmóvil.
— ¡ánal -exclamó Mr. de Bíeroe.~¿Qaé 
hace» abi? Habla, contesta. ¿Eres tú la que 
estabas con Mr. de Jauls;?
— Sí, señor.
Loa tres tenían el aspecto de estátuas.
A los pocos instantes, M. de Bierne sela«: farrínrií^a Hp fS t̂ní! niíf» han frtan-? «^or Otra psrte, para el encubrimiaiUo* folletín la  ppeciosa é interesante ___ _____
o-on¿ido pn la H aripnda |paaib¡o, definido en ei ®rt. 16 del Código, novela, original del afamado escritor|eoh0á leir, y dijo:
goneaao  en la  n a c ie n a a  m u n ic ip a l,. elemento ético eíenckl y caractesÍB-[ Arsenio Houssaye, titu lada | —Diepéaseme usted, amigo Jaulzy.
tico de la dellneusads.lafloalitíad del md.| « h >«£• a n  ■ aa ■ f iQdede usted con Diosl Yo prosigo mi cs-cometiendo, unos más y otros me
nos, toda suerte de torpeza!, Íld|íá'|Nak0Jia objíó s.9,bi6aáo que Morral eatilbaf. I«| I I A IST n  í ll*  l ü A M A  
lid ádes á  inmoralidadef» admihiS'íriimnnAatrtá
chas é intimas ías relecionas de los asocia 
dor; esciupalosldad en el exámen de las 
petu iones de paéstsmos, analizando y com­
probando si la necesidad existe en el petL 
clonaiio y si la inversión ha de ser para la 
producción agrícola, plazos ni muy cortos, 
ni muy largos para la devolución dd dinero, 
amortización como elemento eieocial del 
1 por IGO de los réditos, para /«ufragar 
aa«tos, y porúUimo, intereses módicos que 
fluctuMán en un 4 ó 5 por 100.
Lo que móa me agradó foé lo de la Cija 
do Ahorro; en ella pnáden imponerse en 
métalíco desde 0‘25 pesetas.en adelantrre-, 
ciblendo oí consignatario el 3 por 100 anna!.
Tá Bábaa por experiencia qdo ia« cop.T̂ an̂  v 
i tes desborro cuando se alumbran blén,
a  é 
írativas.
Que el pliego de cargos en la for 
ma y por la parcialidad que se ád 
vierte en él al tratar dé la admióis- 
tración actual es defectuoso, hemos »B1 Sy. Nskens no obió por género alga „i jUü da simpalísi hacia él delito óde áfiaíaác primeros en apuntarlo £ll cqjj loj, ioteaig# aaarquistaa del delin-,
w«rUí, «n mencionada novela
• i'A A~ A í ”.-------------------------  ...........  — "~"i: ■ * L-B-MBíi í EJ IIL. J U H d H  6niíoo. fdáü uü cacd&l tan abundante de lecursoo,
in oralidadee ad iniS'ldispacsitoá suicidarse en el memento de ie-| r f U f i i n  | a  lo lejos se oyó nuevamanté la risa del | que sualén resultar empresaa árdua# el ou-
detenido por la policís, y le movió, no la - co^io ticníamos anunciado, ponemos*maFido, f eontrar colocación td>caada paia tan exea-
idea de baria? la acción de k  jaatieio, sino' en' conocímieato del público, qua los ! Jaulzy se volvió para dirigir la palabra á|aiva oferta de dlne.o,
.lá de guardar,eiquiera fuese por poco Uem-; que ge suscriban ú'E l P opular desde Ana. . I Me dijo también que «61o en Francia se
hombre que acudió á él. [ Diciembre pfóximo, rec ib itán j Pero la muchacha había desaparecido., fcalcalan que pasan de 4.000.000 loa niño»
’ ■ ' • ' Ique hau coacuirido A las Gijfts de Ahorro»
El sol poniente esparció por las blancas
Ifachádas dekslfjsn as casas un tinte «i í̂iOQíaíos cbreroí, que á la
I oro. L» jornada de lo» vandimladorea bahía fT iu - « _ con la practica ae aBOsisclón y econo-
« . . ¿ o  da U1 . L i e  qué .0  
«au f ?Puedan deshacerse de aquellás prácticsa y
por anarquista ó regicida, .loooomohom-'DE MONTECRISTO y príx im o á  fi- X b , X i „ 4 , r  1"“°''*“^  ̂ « “  loroimirou >a> piimMo.
hM qu .co .ñóen .n ,i..l.b™ ym .nho íO í,in al¡aar VEINTE ANOS DESPUES H orié io0 .epM ídm en leI,.c .rtíd ,.M -l‘ ® ? ''* ‘ *“°“ L'’ t  ,ante la muerte que veia inmediata. ín n a  aa iam na tinnAn an la T tn i\  m ta  Gon gran satisfocclón me esplioaba qua
»Sólo en el supuesto de que aa eoaside-!^” ® dando 00 la  HOJA que Métae, y las voces de las mujeres se peráie-Lomo en esta, al toma? 90se.iL  de la ¿o-
P««d«Ti dirímVfio ni*nnf\flí/*inTina op*"''**''------ - - r — » -1— rasen como eúcubíimisEito penal, los actos i®® Ataría de la Gojundells (Tarragona) iosp
Panden d irig irse p rop^ ic iones a l jn^erés y derecho  á  sab e r de un.Mallzados por el Sr. Nakens, p,ocedeiía1 casa editora con lamentos de la pobre Ana. Ido como siempre en ei mejor deseo, hizo
Consüla^o JI8 Francia,^  ̂ ‘̂ j®̂ ¡modo oficial y fehacijente: que la  j apreciar la circunstancia eximente dédma- T^®o tenemos contratado este^servi-  ̂J  natural propaganda y en poco tiemjjo
-t-i- -„i. »» - . . aquello* vecinos edns-
un Sindicato y  Cajoí
público, ?omo puede verse en nues­
tro editorial de ayer antes de que 
ningún otro colega emitiera jüi- 
do crítico acerca de la óbra- de
no o . .U. .o l. “ om O o . f iS f S f  !a r  mes actual en que se inserte la  j
é tíí
EL LLANTO DE JUANA
SE DESEA ARRENDAR ■ Acfn y%V\c<fn ^n-r'n ntt a ar% Ft-lñAn I mita
cuente. Nadie en España, con t»nt« persé 
verancía y brío como el Sr. N.kens, ha | 
combatido en la prensa los ideales an&r-1 
quistas y execrado los atentados de la dina-1
por familia extranjera una pequeña 
viUa ó pisbr bien situado, con buena 
ventiláción y seis á siete habitacio­
nes.
[ésto no obsta p ara  que en é l fonjio, 
íen lín eas g en era le s , como résu l 
itado de la  inspección, s e a lo  süfi 
[c íente p a ra  dem ostrar palpable- 
¡m ente á  la  opinión, lo que ésta  te-
»N#k8ns no se propuso salvará Morrall Term inada la  novela EL CONDE
DE LA INSPECCION MUNICIPAL
E P L í E i
■ un cúmulo de torpezas, una serie 
l.no interrumpida de ilegalidades é
€Pudo el Sr. Nakoas delatar á Morral ao-  ̂gíonant© acción, cual son. 
' tes de salir de la redaccción de El Motín. Al ‘ I terioso. Y ese encanto fué tan intenso, que í -
finmoralidades, que n o - f c a a t r a í d o DE S. M.
{ni podían traer otro resultado que|ij ggiiQjj.g}5QAebidaá su dignidad, refí&c-fojjffínal del eran novelista español
f . , , n, ruinay el descrédito de la Ha-otaria á la delación, más vil ésta cuando l a r »  MANTIEL PERNANDR5^ Y GON-
A nuestro apreciable colega E l cienda municipal y los gravísimos' sigue necesariamente la muerte del d e l a u L  ̂
C ron ista  le ba causado desencanto y enormes perjuicios que la pobla-i do. Pero abstenerse de delatar, no constUn-*^  ̂
el pliego de cargos formulados con- cióny el vecindario han sufrido,  ̂ye «l encubrimiento delictivo en ninguna de] *W"
-tra êl Ayumtamiénto por la Dele- están subiendo y tendrán que
I Yió que faltaba algo que debía aumentia? 
„  _ . ? la asociación y ahorro muy sabiamente íjub-
¡ Ana se refugió en él toda entera y quiso >̂ 6 en las escuelas el campo más r.bona- 
I conservarlo eternamente.* | do pava depositarla semillada la virtud
Levantóse sosegada y serena, y se din-1 amorío, prestando aquellos profesores
gió presurosa hacia el ladre, que circulaba t .oncursó L í a  noble labor de dirigir el
tranquilo bajo un cielo tachonado de es. corazón da los niños hacia la práctica do
fias virtudes., .
I Para no vér la muerte se ocultó 1̂ rostro | ^  pocos días y principalmente loa do- 
íentre sus manos. fmingos, parecía una procesión de niños y
Lo mismo había hecho antes para no vol-
'/ li
Después 80 desprendió del suelo, Ana ¿y cja bus respectivas libíolaa la cantidad, 
parecía una flor tronchada, limpuesta.. •
El agua, después deja cáidí, prolongó á| ,|̂ ci verdad, querido aimigo,’ que esas 
lo largo de las riberas el sollozo SQ*|cria;nrss cuando puedan aprecias el bien 
oods.8. . Ipor e! que se han giiiado, darán gracias á
Y Baavemontólaarjastróenelacrecñnla-|gQg padre». Asas • profesores y principal- 
do silencio de la noche. | jnente al iniciador, al verse sin gran t r i^ -  ̂
JüAX Rejbrach.’ ’l jo.con un p&ííímonio de máió mí^os im * ^  i>“ 
=»¿«wwi!MW!<H.gwi?9»asiMi®BHto>«iisj»iHŵ  ̂ por tañéis, pero que coa
D E S D E .  . ( 3 - A U C I N j “ *“'" ‘“ ‘’  k L  ¿ 1
gacióD guberáátO T , como re su lta -1 M ra ú o , por q u e ''e se  estado  anbr-! ^ ' J '  “  in m o rta lp o ^ ye scrito rV IC T O  . jA to iro rá*  dppoeitar lo suyo de la semana
ao de la  inspección. im a l  del M unicipio ni se coiTije ni ¿  ^ se .
Nos p a rece  ra ro  ese  desencanto , enm ienda á  p esa r de la  inspección <¿0 mk^ns le dijo ea  la redaceióa que «po-j El solo nombre de estos dos gran-
y  del resu ltado  de e lla . | día marcharse», por las especiales circuna-.des genios de lás letras: VICTOR
I tancies en que fueren pronunciadas, conatí- • HUGO y, FERNANDEZ Y GONZA- 
y  n ílU8ifO FÍOÍIIBIBO s-*̂-**̂   ̂ inmi-|LEZ y el título de sus famosas obras
toda vez que si a lgo  re sa lta  con mu 
ch a c la r id ad  bn e l m encionado p lie ­
go, es lo concern iente á  la  gestión  
ad m in istra tiv a  m unicipal de Ja épo­
ca de los conservadores, cuando el 
S r .  M artín  C arrión  ac tu ab a  de a l ­
c a ld e  y  de ordenador de pagos con 
ta n ta  p u lcritu d  y  lega lid ad  como el 
co leg a  se em peñaba en sostener en 
«u s  a r tíc u lo s  dedicados á  la  defen
&0ots,que en el ánimo dé Nakens se «grada- 
¡ ha al rt fldxionar sobre su situación crítica
¡Pobre hombrfl Pésiodlcamente, cuapdo  ̂y difícil
— 1 jt- .i... > . escri to lleva fecha 5 délos corrientes.llega el día señalado por la ley, ocupa, lodo 
medrosico, el alto sitial que la suerte le 
asignara como lugar de suplicio.
Allí, con el semblante centraido, los E a t a d í f t i c a  e l e c t o r a l
O
p  de aquella adminlstractón contra “ " r . . r a 'C . ’ ’o ¿ r x«.i.v»»o «J..D- ■ secreto para nadie la manera
io s  a taq u es  y  censuras que nosotros me'tiíurdrBas’contTaTioárE^k^^  ̂ ®®“ ° *® couíécciona el censo
le  d irig íam os. ohando hábilmente ka  coyunturas, esgri- áo la circunscripción de Málaga y
Que e l desencanto nos lo h a y a  mimdo toda clase de armas, arremeten cl« lo» demás distritos da la provincia: de 
producido á  nosotros^., por haber contra él, flayo» y «añudo?, Uevá^ose v r̂g todos «ábese que las famosas listas que *h 
v isto  en e l p liego  de cargo s c ie r ta s  « • '
v ag u ed ad es y  un mucho de p arc ia- . " “S X ! .  . , . . , s « a u  f  « « " » ' -  ?  - « « « n t .
límites de lo humanamente «guantabie, el loanuales se mantiene la farsa electora!, 
pobre hombre intenta la defensa, pero, ca-^ f®'®» ignorábamos nada de
íecieado por completo de facultadeí, lo ha- ■ f  podíamos suponer que al menos
ce con tal desdicha que sus propios argu- «i® gaaifásíse las aparionoias en
mentos vuéivens^ contra él y proporcionan . escandalosa que los lectores van
á lúa adversarios nueva» armas con que í®^ ’̂ * , ,  , ; .
herirle; entonces, en el colmo del dolo?, po ■ | Cuando se formaron Hs primeras listas 
seido del pavor de la impotencia, tieqde' ®l®®̂ ®**l** al implantarse la ley del súfra­
la vista hacia los escaños de la derecha y gio universal en 1891, el cens^ de Málaga 
angustioso, auplicante, mendiga una ayuda 
que las inás de las veces no le otorgan, y 
 ̂que cuando la coosigue sólo Dios sabe á 
1 T. íué precio será,
somos ios que hemos Cuando, concluido el crnéntoespectáca-
Hdad, no tiene nada de extraño, por 
la sencilla razón de que estando 
exentos de parcialidades nos hubie­
ra gustado y complacido ver en ese 
trabajo una obra acabada y com­
pleta de imparcialidad, segúu te­
míamos pedido y en cuyo sentido 
veníamos exhortando al Gobierno 
y  exhortamos á la Delegación des­
de el primer día en que los señores 
Die y Caltañazor pusieron sus pies 
en Málaga.
Nosotros
no llegaba á 20.000 elaetores. Hoy votan en 
Málaga cerca de 30.000 vecino». Y una de 
dos: ó el censo de 1891 estaba sumamente 
T&completo ó ea la actualidad flgai&n en él 
muchos qu0 no debieran figurar, pues el
E l COGINEBO DE S. M. (Concluirá.)- ... .. • ■.,.x>w.«<»ii{¡!iBSS»-si»«í»»Kaiaswaŵ
CARTA ABIERTA 
Sí. D, Antonio,a«moa Güín.
üiilelepmaaISr.IzGÉrate, ^ . lo s  i n f a t o s  íg tM a s  y  la  n m an o sre lev a n .d e  todo elogio, por IO{ ■ ’cual nos abstenemos de hacerlo. I 
ló'ualmente los que se suscriban á !
^ H O JA  DE NOVELAS, desde 1. mi Más distinguido' 
dA Dícjftmbre.j!ecibicáu^ j^ ^  las n á- humifdfisWcepíWT^^^ - ^
gmas que se publiquen durante el en mi cari* abierta publicada en El Popu-
A iei se ha remitido eL.|Ígtd6|íti|;
Círculo Unión Repub!idl^á,/é(SI -̂U&iona’
i ; . íü ¡ l ' *mBsl . 'F«tá . ' ‘d o ; r ““ “i  5 * ™ “  ' ' “f - t r io ,  del 3 .» , 9 .* ,d i.t lÍ !o U ¿¿ ,JU »s* ------dS qaOjLARdel 8 de «ctael, >1 Sí. A lesm, j  ̂ lauS fflH r& d-
dBiamn» annneiertas. po. el allí,moal.nl) POiel -
Pmrf/w ÍP «IKOrinoiAn h' . o ffwcia üora l...rfCSlOS Be Suicnpciofl f“'‘”°*“ Í_Po;ol3.".S»teJI»!sio.-POíel9.", Bis-mUrofes; y como por ello déeebas conocer L * ,  *- , vr»o
guíente cuadro comparativo de los dos úl­
timos años:
1905 1906
dicho y afirmamos que el pliego de lo, auena la campanilla y la acamiiiéa se Búmevode habí-.antes no ha variado Benai- 
cargos, en conjunto, es abrumador disuelve, el pobre hombre se levanta prŝ  bleméate desde entonces.
|)ai'a la administración general del suroso del potro horrible y se aleja presta-̂  4 *® «piicaeióa de este hecho consistoen 
AyutiJtamiento, durante los años á hientó de aquel «alón maldito, péraeguido 5“® lo* «ño» se aumentan de t.500 
que se contrae la inspección. PÔ rencorosas miradas que, cual puñales i  S-OOO ®J®®‘®'®* ®̂̂
A h o ra  b ien , si los D elegados a l envenenados, se clavan en él y que na vano .«««í n Pneíê ôbMrvarse poí̂ ê  si-
re d a c ta r  m aí, como y a  hemos indi- contrarreata? simulando en su» con- ri traído* labios upa a modo de sonrisa,que el
pheSO, fian hecuo re sa lta r  jjo??ible pesa? cambia en mueca, 
mátk la s  anqmS'lÍRS y  la s  ileg a lid ad es  y  yo, obligado contra mi gusto, á ser es- 
de la  ad m iriistrac ión  conservadora , pectador de semejante martirio, co puedo 
tienen razón  Cronista y  . los con- meno» de preguntarme, poseído del mayor 
se rvad o res a l  q u e ja rse  dé esá  oar- asombro,cuál será la voluntad olímpica que 
c ia lid ad , dudando s i s e h a b f á  pro-^tiene encadenado á este nuevo F/ometeo ¿  
cedido a s í por igu o fan c ia  ó por m a- * *“* 3la  fe ^ ^ *' |era bandada u5tfl»»®l»ble8 buitres. |1;
Eli esto unim os n u estras  <Mnsiu-as*„ *
á  tós del co lega , puesto que n u estra
intención y  nuestro deseo, manifes- á ese pobre hombre de su tormento
tadoévinfinidad de veces, eran que la  inaguantabi®, tremendo, inaudito... 
inspección municipal se verificara ? • Â tíjíoot.
con un espíritu de extricta justicia, f »««swiíw<--»>»w»oBswawaî  ̂
sin prefer encías ni distincionés para I EL PROCESO DE LA BOMBA
A El P opular solo, coa folletín 
diario: una peseta a l mes.
A El P opular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una 
peseta cincuenta céntimos a l mes.
A la HOJA d iaria solo: setenta 
cinco céntimos a i mes.
A r?t«a y
El sacrifíoio de Ana
Primer distrito . 
Segando id. . . 
Tercero id. . . 
Ousrto id. , . 
Quinto id. ; . 
Sexto id. . . 
Séptimo id. . . 
Octavo id. , , 
Noveno id. . . 
Dásimo id. . . 
|Alb.áarín el Giande. 
I Alh&orín de 1» Torra 
I Gas&bérmria. . . . 
t ^snag&lbón . . . .  
í Churnana. . . . .
ninguno d e jo s  grupos po líticos 4* n r r i - u i ^ i T n r  « « i r c t i í .  fM,.®ollno.
cuyos alcaides y concejales pudie. LA DEFENSA DE NAKENS ToUlía. . .
a a lc an zar le s  responsab ilidad . I — i-----------  í Mociinejo . ,

































í la Delegación haya tenido más *1 diputado y abogado, don Emilio Menén- 
dado ó mayor interésen poner Pallarós, ha presentado en relatoiia el i 
de relieve ios vicios de fá adminis-L®*®'̂ *® de conclusiones provisionales íoi-^
pdade el camino de la ladera, donde v«- 
oiallia en la cubeta su cesta de vendimiado 
ra, descubría Ana hasta el, lodre, que cir­
culaba por las pendientes. El corazón de la 
jov<n se sohresialtó cuando Mr. de Jaulzy 
subía por las viñas.
A â ló habla encontrado ya dos reces dea 
de;{ue dicho personaje veraneaba en casa 
deíAr. de Ríeme, en él castillo de lós 01-
t  el recuerdo de estos dos encuentros ha­
bía (espertado en su corazón la suavidad de 
un msueño sin objeto,que suscitaba en ella 
oasiros atavismos. Y él estaba allí é iba á 
paittr por su lado, iba á verle, hablarle qui- 
zás' '
u  podadera tembló en sus manos. Mr. de 
Ja^ y  se aéercabs,y An$,hOQdani6ate emo- 
olélada, bsjó el cuerpo y de ocultó éntre las 
ho|s,
la  rqido de voces y de faldas, y el ligero 
vdlo de un perfupie, revelaron á Ana que 
Mide Jaulzy no estaba solo. Gqando 1*-ven­
dí) iadora se atrevió á létantar la esbeza y 
á ulverse, vió junto á él á Mad. de Bieme.lvé
bases y condiciones por que el mismo de­
berá regirse y sin petjaicio de remitirte un 
ifjempisr del Regiameato, luego que recaiga 
(a aprobación del ,S?. Gobernador civil de 
la provincia, me apresuvo á explicarte la 
parte más esencial de este Sindicato en la 
mismadorms que á mí lo hizo el referido se­
ñor Alc&raz. j
Ea mí dicha carta decía que Ja idea,dé.lal 
constitucióa d l̂ sugpdíoho Sindjc&to, par-
A y i r n t a m i e n t a
Orden, del día para'la eezióa pública ordi­
naria qué sa ha de celebras e l viernes: 
ASUNTOS DE OFiGiq 
GomunicacíÓá déla Sociedad <Fomento 
Gómerclal Hispano Marroquí», dando gra-
lió do la convfeísaníóa que sostuvimos el | d** á la Cúrporaeióa, por haber consigna- 
precitado señor notario y yo, varias tEur-l*̂ ® ®ú®íi pifé̂ ^̂ pneato para el añ.ó venidero, 
des del próximo pasado Julio. I^oa subvención á favor de 1a misma.
Eran tan claro», persuasivos y convia-| Cuenta del material férniscológico f ^ l i-  
centes los argamentos ‘que en pro de éstafíédo á la casé de socorro del .distrito 
clase de inslitaciónes ex^nia y  de tal mo-! Alameda, para él presente mes. 
do encomiaba las ventajas que á todas ias l de los gastos causados eo: 
clases sociales puede reqortar (él que, ya me Hél último viaje del rey. 
permito llamar caestro Sihdicatc) especial-1 Notan de k s  obras ejecutadas | 
menteá. loo ciudadanos menos acom'odádos, f niatimeióa, en laa semanas del 28 d^áPetu- 
ianto en lo que concierne á la agíJceHural^j'**! 10 úel actual. '• ,
Total de votos . . 35 594 37.008 Déto^ombrill», que ocultab.
. Eltérmino municipal de Benagalbón cons- zaikéwgíá *1 "“'C ^mneo de'sn sombmo
tración co n servado ra  s i á  a lffu ien ' José Ntkms taba en 1905 de 916 elecfóm y uíjWpentina angustia oprimió el corazón
Biabfa de causa^^ desencanto  e ra  á  «ncabri- gan á 1.449 en 190.6: ¿puede tener »emfj»n.|de l'pebrl muchacha. Erguíase la infeliz
f i l t r o s  oue ñornosotros, que por un la n o n a a a  ie  g En la primera parte del esetiio relata la ereclao en el mismo grado la  poblacfóní ai ' '  - . - v. - - , . En la plimera parte del ____________
Bíam«S que tem er de la  inspección ! entrevista de> Morral y Ntkons, en ia forma------------------------- ^ --------- , -------------- Fácilmente «a compsende el fia que «a
y  por OCXO no entraba eñ nuestro ̂ expuesta por éste .en las cartas que dirigió perdigue con-este juego de cubiletes: pró-
ánimo la 54ea de que unos salieran ̂ á i« presíjíi 
»ás perjuLiirados que otros, toda|“ «fi‘®
que publicamos oportuna-^ xima la elección de diputados provioeiales 
 ̂ea el mes de Marzo de 190S^or el distrito
Vez que solo desdábamos la  impar- 
vCialidad y  la  ju s t ic ia . i
.El desencanto', pues, de nuestro ’ 
d istinguido co leg a  E l C ron ista  con- ‘ 
siste v.'’<n que h a  v isto  que á  sus ami-
Acerca de los móviles que in^ayaroñ ĵ&̂ dé |a .^laiijeda-Merced de iplaga, distrito 
el ánimo deNíkens pera ocultar al anar-'ai que perténcae^éí pueblo de Beargálbón, 
^slsls, manifiesta lo sigoieate: |h*bí% <jue ecbár é|q* si yújo, qué prepa-
«Gompyendió el Sr. Nskene que estaba rar lás cósia éú có¿áícÍoñés dé que volcan
muy corea de ser vtetima más; en rea- ̂  do el censo en ese pueblo se ajtule la ma-
. - , . lidad ya lo erft; sintié miedo ao. «¡nperahlo yoija que el partiáo republicano, caso d® Ir
gos y  co rre lig io n ario s se  le s  d a  en  ¡por «fljxión algún»; de las grave* círcus-;á Is lacha, obteaga ta  la capital, 
el p liego  d e  carigos un v ’a rap a lo  ma-ttífspla* del caso, surgía el miedo avasallá-| Nuestros monárquicos malagueños no
yor que el que se aplica á los libera 
les; es decir, que creía amenguar ó 
por lo menos cohonestar los escán 
dalos 3T las ilegalidades dé la admi­
nistración conservadora con las ile­
galidades y;los escándalos de la ad-
dor. ' Ldesisten, como se vé, de sus malas artes
«Mateo Morral éstsbá yesuelto á morir acostumbradas, ya manden los liberales,ya 
en.el inatante en.que fuese detenido; en la Jijp gón^ervad^res. Ambos paiUdoy tnraao* 
negativa do Nikens á ac.ompeñ»rle por la tes rivalizan en lo de dsr golpes Á doña 
calle, hubiera visto confirmada la sospecha^ iSAncendad. ‘ 
de la delación, y acaso ea la redacción’de í
minictrnr-rrtñ lihfVflí n rp te n ó ip n d n f^ “̂ *^ *^ **^ ¡¡I-9 S  COMPRIliOOS!!mmistracióLt lib e ra l, pretendiendo liando ames contra Nakans. Rala prc«uarf¿g
poderse escudar en estas polémicas!ció», fondada en lógico rízunámiente, ia-̂  ̂ se a a© dei-re»* e« _©l
con el socorriwio «lo mismo ó  '  ...........................
« re s  tú .»
Desde este  punto de v ista .
en todas sus manifeatsclones cuanto á lo| Asuntos quedados sobre^^tnesi 
que respecta á la iaduatrla y si comercio, | 1* Gómiaióa de Haí^íldííi 
que, prendado de tan noble idea, ccmencél'^OContadaria referen# á||abOtto 
desde luego, como tú sabes, á mover menores, Otvoéasfntók^rt
opinión en este sentido y el pueblo hóy es-|^^ 1& Supeiicridad ó d e ^ a ^ t^  
tá satisfecho del cúmulo da' bienahdaáz'asl^^ido* después de^forma^ és 
que en BU día prodigará á sus morádere8|^®l ¿í*« ! ÍC:
inaUtución tan noble,benéficay protectora,! SOLIGITHI)Batii¿
Recuerdo qtfeme causó impresión F o J  De D. Ramón Salaz&r Morillo, p id L _ ,.,  
funda la síntesis que de los sindicatos ma|se le abone el arrendaoiie/üto de nh lo^Mítí 
hacía. Me dijó que el objeto principal éal ocupado con moV-fiarió d# exUtgaidov 
más que la cueati^n económica la SOcJalJ Ayuntamien>o ¿g Churriana, 
más que proporcionar algunas eaatídaáéal. D» D. jq^q Martín Martínez,pidiendo «« 
á módico inteiés (que facilita el ¡acedad en arrendamiento una casa ma'ta»
anptiosa mirada, y cuando hubo dejado
de; $11̂ 8, ae situó detrás de un macizo de 
áibles. Subian'los dos hacíala cumbre de 
la aésta, hacia un bosquecillo que la coro- 
nakj hacia la sombra y la soledad. Acre- 
nei^ae la angustia de Ana, semejante al 
eÍÊ b de una mordedura. La infortunada 
criara dealizóse tras ellos entre las viñas,
como
caa\̂  cuaVse queja según le duele, 
tiene razón el colega en lamentar­
se de que los señof«s Die y  Calta
rem ed io  m ás eflesiB e o n tr »  l a  £»la
fundió en el ánimo del procesado el miedo betes.
al deshCQO?;) el tonto; justificadísimo de! Este nuevo proosdimfento de emplear la 
que su nombre, unido aj de Uorral, figura-1 levadura de cerveza es mucho más venta­
se eternamente en la hietoiia del crimen. - Í'JSO y bonyeniente, no solo por la eficacia 
»Estafaa ya el Beño? N. ksns en mánojt del produce en el pscienta la mayor canti- 
anarquüla, cuando junto.» salieron de la ' medicamento en menor volumen, 
rerkccíén p m  dhi^tifie
dad dei edica ento en
& Tn f̂rrt Ufe- t*mbien por la f&oiUdal de; tomarlo)
ñazor hayan cargado ía mano en lo I mioos á bascar á isidr J Ibarra, en quien : ‘*°De vente en tê prfnoipaleB farmacias 
que se relaciona con la administra- {Ntkdns pensó, por ei grédo de amistad y | Agente»; .Hijos de Diego Martín Hartos.éin í u 'lNt s a istai | < 
cijón de RJJS correligionarios;* pcr0 |confiam <¡üe mediaba éntre am̂ of, con eî  Málaga,
'î No,—decía J&ulzy,—no nos alejemos... 
Tunáiido...
.iglí, s í—contestaba madame da Bierne. 
—[^guemos hasta el bosque,
-^0—repetía Mr. de Jaulzy.—Eso es una
lOOTB.
1 talle de la mojar se doblaba entre sus 
br^á como un ligero junco.
pronto oyóse na ruido de ramas que 
8e;:|Uban. Jaulzy,-mientras madame de 
Biúié se lanzaba á lo más -profundo de la 
esatira, se dirigió á la ladera, de la-cual 
aunó de repente Mr. de Bierne, rojo de ira 
y spinetedor como un jabalí. '
•¿Dónde está mi mujer?
.|Greo que eetá en las viñas.
-¿Fero lleva usted, sa sombrilla?
•&Se la había prestado y ma be olvidado 
desvolvérsela.
/ver de Bierne que Jaulzy le cerraba el 
pai, exclamó bruscamente: 
■iQájéménstédpsssil..,
España,) fCmenter el bien estar .
que remediar necesidad- ‘ 
á las qué ate**--" ..rf.físioas, atender 
‘ -.íoeando el espíritu firme da
__«m ájps débitos. Atendemos—déoia á
extinguir la taberna, á desterrar la faca, á 
que desaparezca la usura ¡Taberna, faca y 
miseria! he aquí la génesis de todos bues- 
tros males de nuestra decadeacia, de esa
existente en el pasillo de Atocha.
INFORMES DE COMISIONES 
De la da Hacienda, en escrito óe D. Ma-; 
nuel Navas. Bobie formalizaclón de un con­
trato de a.rrdQdamiento dé una nasa-escuela 
en Churriana.
Da la misma, en instancia de D. Viclo« 
riano Lomeña, para la adquisición de una
explotación inicua que hace hoy el cacL de que es autor.
que del ciudadano: hé aquí ló que urge
desterradlo que urge estirpar: ¡Y cómol No da ¿g ])_ Crucet de Isasl.
De la de Personal y de Ornato, en instan-
!
cabe duda que la falta de metálico, la ca­
rencia de crédito del labrador engendra la 
pereza para la explotación de tierras;con la 
pereza nace el victo; el vicio engendra el 
crimen; el aumento de antros del vició, de 
lás tabernas, el nao inmoderado de las ar 
mas blancas ó de fuego, el estar pictóricos 
nuestros presidio» y nuestros hospitales; 
de aquí que repórte á su vez esos-males, 
las tierras incultas ó esquilmadas; preciso 
es acudir de un modo pronto, rápido, sin 
vacilaciones á estirpar estos focos, bastan­
do para ello la constipación de Sindiíatoa 
Agrícolas.
Para probar ló dicho, basta consultar en 
la estadística criminal; viéndose claramente 
que los socios á Sindicatos Agrícolas y Ga­
jes rurales de Ahorros, esquivan todo mo­
tivo de compromisos y son muy contados 
los que caen bajó la acción de la justicia 
por actos reprobados.
La práctica está ensefi&ndó qna inmedia­
tamente que un labriego tiene ahorros, su 
vida se normaliza, suprimiando todo gasto 
Bupéifluo y redoblando el esfuerzo indivi­
dua!, á fin de poder sumar mayeras econc-̂  
mías.
De la de Ornato, sobre ampliación uno 
de los hoteles del Limonar.
, Da la misma, sobre valor'.,ej5a ¿e los te-' 
rsenos que toma y deja ja vía pública ál 
reedificarse, la casa núm. 59,6.» calle Gris-'’ 
to de la Epidemia.
INFO?^.¿.ClON MILITAR
H U M A  Y ESPADA
—La fuerza del Regimiento de Extrdina-’ 
dura, tendrá tiro hoy á h s 11.
—El Regimiento da Infantería del Rey 
aeaba de realizar próctiess en el Espinar; 
entre éstas há tenido lugar al municiona­
miento de la linea de fuego, apliedndo un 
nuevo sistema de empaquetamiento, debido. 
al.Gomand&nte de Infantería D. Luis Gar-' 
nlago Martínez; con solo tres hombres han, 
sido municionados, 40 ‘tiradores de prima­
ra línea en 58 segundos, siendo preciso ha-, 
cer notsr que I* iíáea de fuego estaba á 150 
metros de los depósitos.
Damos nuestra anhorabáena al iln sisado»
Comandante Sr. Qafniego por el notable 
Son las ideas que sintetizan estos Síadi-| éxito obtenido en el ensayo de su ntilíeimo 
catos; Solidaridad entre sus asociados; ra-i sistema de empaq^uetamiento, y de esperar 
dio dé acción redacidp para qne sean éstie-lei.qae la  siga praotloando y llegue á tomff
—
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^  i  i  H H H »  i  1  i W l  H H ®  1 1  N ovedades p a ra  Señoras y  Caballeros,—E sta  c a s a  a c a b a  de re c ib ir  u a  nuevo y  v ar iad o  surtido  en novedades p a ra  Señ o ras e a  ti  b I  0%  i  m  U  n  S a  1 i  i l l  »  i  i  c la ses , a s í  como ab rigo s, b lu sas , en agu as , co rsés, co lchas é  infin idad de artícu lo s todos á  p rec ios sum am ente b ara to s .
T am b ién  tien e  un g ra n  ta lle r  de S a s tre r ía ,  donde se  confeccionan tr a g e s , tan to  c iv ile s  como m ilita res , con p rontitud  y  econom ía.—V IS IT A R  E S T A  C A S A  QUE O S CONVIENE
iSBk M m á ^  aî sŝ  É l ^  ^  extraídas por evaporación EN EL YASUmffiniRtlIS DE U  TOJA V CIO da la s  MARA­VILLOSAS A g«as de «L a Toja.»Se em pican para la  preparación de baños GENERA- LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS,
LEPRA, A RTRITIPE S, REUMATISMO CRONICO, FA LSA S ANQUILOSIS, INFLAMACIONES CRONICAS DE LA MATRIZ Y DE SU S ANEXOS, SIFILIS EN SU S PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc. 
Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en ios Hospitales de F rancia y I^epñbíie^s.híspano. am f r i c w s ,  para  el tratam iento de la s  afecciones arriba indicadas.
Úa venta! en todas las farm acias, d roguería» y  casas fie baños de Enropa y A m érica.—En MALAGA: Farm acia de A. GAFFARENA.
«teááateáEaEMa
frafl. Café y Geíveaeríi
é e ' "  M a n í i e l ^  H e r n á n -
{untes de Vda, tífl Poncfi) 
ALáüEDA, 6 y MARTÍNEZ, U
S^l7icio esnieTjido á medio ire&i bA&ra l&s 
3oce dél dU y desde eaU hora en adelante 
á, 26 céntimo*.
VisoD y lie .res de todas cUses y. aguai' 
diente* legítimo de Fáiejác.
Se sirve aquí la, «rica Cefvesa Pllsenei» 
legUíma alemana, ináíca «Graa Negra» á 
75 céntimos' la media botella.
S E
ua espacioso almacén propjo para industria 
6 ÍAfesiceción en calle de Ai’dereíe (Huerta 
Alt»).
Informarán en ia fábrica de tapones y 
sersln de corcho; calle dé Martines de Agui- 
lar (ante* Marqué*) núm. 17.
Enfsrmedailes de los ojos
DR. R ü lZ  DE AZAGRA LANA JA
M é d le p '0 6 a l i« t a  
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beata»)
á Ic* empleados, se conmina á éstos coa la 
íxpuleíóa de la compffííá si iomsáiatamén- 
te no ñrraan y asento terminado.
Nosotros, pesé.á todas esas ariimafiss, 
aeguiremcs censurando lo que oreamos dig­
no de oensora, sin importarnos un ardite 
esa protesta que csrece de todo valor,pues­
to que las flimas que la autorizan han sido 
amnc&dfis por medio de la coacción.
T con tanto más gusto lo haremos asi 
cnanto que estamos segaros de que esos 
dependientes de la compañía que por la 
fuerza se ven obligados á protestar de núes- 
ira campaña, la aplauden oalarosamente 
allá en su fuero interno.
V lsjo i?ofB .-Ayer llegaren i  Málaga
los siguientís:
Dán Ramón Cortés, Mr. Charles Wdtsol, 
Mr. élbert Ghamperon, D. Manuel iarcée, 
D. Francisco de P. Soler, D. Emilio Muñoz, 
D. Juan Miranda  ̂D.* Maiín Salar y sobiL 
na, D. Antonio Tries, D. Manuel Romero, 
D. Juan Latur, D. Jesús Vázquez, D. Fran­
cisco Candelera, D. José M," Campos, don 
Federico Oeríel, D. RogeRo Baon y señora 
D. Víctor Qaiiíár, D. Alvaro Gal veté y don 
José Nieto.
dis-
I Impórca del 1 por 100.341,94,
I B4,ciácuío®: toros. 69445; 
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INGRESOS Pesetas. d . e  l o s  Í l a - 3 ^ a , d . o s
Existenciá anterior . , . . 
Gementeiics . . . . . .
Matadero. . . . . . . .
Aguas, . . .  . . * . .
'Vigiláneia é inspección de esta­
blecimientos. . . . . .
Dos obligaciones empréstito del 
Parque. . . . . . . .
T  7 7  3 lagenisro jefe de montes comunica ai 
^ fflQ ’nn Delegado haber sido aprobada y ab- 
«ni judíoaáa la súbaeía del aprovechamiento 
 ̂aiQ Kn pásto del monís denominado «Sierra 
219,50 Blanquilla» y «Bermej.» de los propios de 
-' Igualeja. á favor de don Csistóbal Macías
197.59. jij^énez.
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARANsÍB5iífíei5BrYaBBmas«aH '
1.000,001
T o t a l .......................
PAGOS
A Federico Solaegui (Otitabre). 
Haberes de Séptiémbre.. . . 
Gastos de entierro de dofit Ma­
ría de la Paz Moren ó. . • • 
Trabajos, gastos P.i.rqae.
J Por la Administración de Hacienda han 
I sido aprobadas Jas matrículas para 1907 de 
d.917 01||^g pueblos dé Guaro, Cuevas de San Mas- 
Icos, Rlogordo y Alameda.
1,001,15| .
497,331 Ei iflspector general de montes interesa 
¡délSr. Delegado sea devuelto
O p t i c a - F o t o g r a f í a
V E R D A D E R A  
R E B A J A  DE P R E C IO S
L a  a n tig u a  casa  E ie u m o n t
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. éh G., trasladaría
é  calle de GRANAOI, 31 [esquina t  lá de Galierería]el depósito ,
2®9 25'de 10 pesetft’s á don José Aranda Po9tigo,|es 1̂  qüe más barato  vende hoy e a  M álaga .^A rlícu ib s de prim era calidad.
por 100 de reba ja  sobre todos los precios conocidos.
Preparatoria para jtodas las calrreiai 
de Artes, Ofidios é Industrias 
[dirigida por
D‘, A n t o n io  K u iz  J i m é n e z
Horas de oíase de 6 á 9 de la  noche 
Aicmtos, 43 ifá5(hcff Cánovcisdel CqsUJloJ
E l r a b i ó s e  d o lo r  d e  m u e l a s
deaapsréce al miomunto con el Licór Mila­
groso de Colin.
TRES REALES FRASCO  ̂ ^
Da vea^ en la Droguería de Puerta Nué-|P®*®®̂ ®'® buen gusto, 
va, de Luis Peiaez-,. . .
C a s ü s  dm « o o o r ro ;—Ea la del 
tiito de la Merced fueron curado.*:
Eduardo Lara Navarro; distensión, de 
les ligamentos del dorso del pie izquierdo, 
por caídaV
Juan Pérez Choto, de tres heridas enloü 
dedos ',de la mano izquierda, por accidénte 
del trabíjo,
, Antonio Fernández Castillo, contusión 
en ei párpado superior é inferior izquierdo, 
por oaids.
Eo la del distrito de la Alameda:
José Anaya Carmona, de una erosión 
po».mordedura de un perifo< situada en la 
región yugular derecha.
«B i Oogfnacé ©omasáloH Bymng» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y
Total. . . 
Existencia liara el 13.
1.119,16¡que cónstituyó don DÍego Urquisp Ortiz,
— -̂-----—  I por el 10 por 100, como gamntía deja su- |
• 2 846,88 del aprovechamiento da pastos del
1.070,15 f monte denominado «Dehesa» de los propios 
de Víllánueva del Rosario.
3917,01Igual £. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Dépositario municipal, Luis de Síessa, 
V,* B.* El Als&ldé, Jttan A. Delgado .López>
D i  l a  p r o v Í M o l a
A u d i e n c i a
En la seeelóo primaira estaban señalados 
para hoy dos juicios de Derecho, uno por 
el delito de lesiones y  otro por hurto, con-.
B m tvseelón .-^Por extraer una carga|fojmáji¿oge los procesados con las penas
É l  d o l o r  d e  m u e l a s
4 .
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada ■ ■
ANTICARIÉ DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
loo farmacias y droguerías.
jMucho ojo con ias bardáis imitaciones 
qúa han aparecido I . '
Al por mayo?, pídase si Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico áél Dr. A. áó LUQüfi, 
ea Jerez de la Fróntera. ■ .
LICOR DEL POLO —Primer premió Cón- 
greeo IX de Higiene. Ubíco denlíMeo hi 
giénico verdad  ̂ comprobado pór la cioncis, 
qompuesCo de vofetsles, sin sóloí M timol, 
6 sea sin ácidos saliciHco y timicO, que tie­
nen mucbós dántif ricos novelés, y son muy 
perjudiciales al esmalté dentario. Historia 
brUlantísima de' 36 años'. Mil fiascos ¿e 
venta diaria solamente en España, No ti¿- 
ae rival para oonsesvar 1& boca aín dolen- 
eis*lgana, para Jieímosear la dsotadura y 
para perfumar el süentó. Es el,más barate 
áó los dentífsieos démiRrcá y .él raáa'pS^pu- 
Ifir’z&do del mpado. Mató á todos loa den-
«arta de naturales®, ya qué tanta* ventajas i  tíf ricos. Reébnaad las imitaciones. Exigiá- 
propofoiona. • lio  coa su# garantías de'iegitimidad.
-S » í*v i«ao  paafa H oy . ■ i  P a p ttIe a  pfflm 'laisSao».—Háy.gr*ft>,
Parada: Borbóa. ides bsistenciftgi á prnoí!»» de fábrm& cia i«it
hospital y proviBioaes: Capitán de !Bxt̂  almacén» de La Papelera Española, Si*a-
fireíssadura, D. Enrique Qarcia.
Cuartel: Extremadura; Capitán, D. Jo.aé 
Jurado; Borbón, otro, D. Juan Micheo.
Guaráis: Extremadura, /Primer teniente, 




C u ra  «1 é intestinos el
Elixit E stomacal de Bais áo Carlos^ 
la fr> aeá té is .—La guaráiá municipal 
ha denunciado á la alcaldía A varios indi-
Vigiléñcia: Extremadura, Primes iníringii las ordenanzas munici
D. Felipe Ortega; BorJjóa, otro, don»
Cfesííí̂ * • M. V.
D s l n s t r a c c i á n  p á b l i c á
pales.
C á m a v a  A g :? ie o la .—En la noche 
I del viernes celebrará sesión la Cámara Agrí­
cola.
D a m iia e la .—Canana Góméz Velasco, 
- . ■ , T «..lo-AndfliBb* P*®*®°tedo una'denunciá en 1© insbec-
La Junta central dar P • ieión d? vigilancia contra uií sujeto llamado
magisiedo d® iJo íé Rueda González, por h a ¿  insultado
y'amenazado con ua revólver á pna hija de 
la denunciante, á consecuencia de negarse 
la mucbacba á continuar las relaciones 
i amorosas que sostenía con el Rueda.
■ A m p at»e l6 ii.—En eLÉcspital Civil
en SÉ-
Blóñ celebrada en 31 de Oetubte último, i 
acordó dselárar á doña Rafaela, doña Rosa 
y doña RuñnaRendóá Sfetjaán, hijas del 
don Juan Rendón, maestro que loé de esta; 
nrovinciiy con derecho, mientras permaoez- 
cau solteraa, á la pensión de orfandad de 
653,33 pesetas áhuaie*, divisible por par­
tea iguafas, por haber fallecido'la madre de. 
las iuteresadas, qué empezarán á perol-' 
hir desde el 20 de Febrero del presente sño.
C E  L A  E D ICIO N
0EAYERTARDE
ü o t i o i a s
C«raKPl^s —íBa los nueves piecppaes- 
tos sa consignan crédito# para la creación 
¿a una Escuela Superior de ComjBircio en 
Canarias.
G aiStos.'-Eatje. oÚigatórios, diféri 
biea y-voluntario#, Iba gastos de la Diput.a- 
eióh provincisl ascienden en el me# qúe 
cursa á 121,967*57 ptas.
,ApFsslb»el6st.—Él Goheroádor civil 
Sia aprobado los présapuestoa cafpelario» 
de io« partidos da Alora y Vélez, importan­
do el primero 12,553'33 ptas. y  10.589 él 
fflOgtmdo.
S a b n s ít^ .—A fines de la prjmera quin- 
«>.$na del ptóximo Diciembie se efectuaré 
X ' 'a.Dip'utaciÓQ la subasta de arriendo del 
'  4® bagaje# en toda la provincia por servicu. ¿ ipo9
*° lic i 'í 'tó »  .6.4 .1 de 39.W Sje-
seta*.
le fdé amputada ayegr la pierna derecha, 
por el tercio inferior del muslo; al niño 
António' Ramos Leal, atropellado por no 
tranvía en la Govtlna del'Muelle.
La operación fué llevada á  cabo por 
los médicos Sres. D. Manuel Carabállo y 
D. Ramón Oppelt, ayudados fiel practicante 
D. Salvador Fernández.
El pobre niño continua en el mismo esta­
do dé gravedad!
l^pa « lé 8 t? le o f l .—Hibienáo conce­
dido ^  Gobernador el opoirtunp permiso, el 
ju'eves á las cuatro do la tarde se verifica 
rán> lás pruebas oficiales de los. tranvías 
eléctricos, á cuyo ..acto serán invitadas las 
antoridade# ;y la prensa.
El sábado.quéfietá ablérto al público el 
B6i/vicio.
d o m lia lo n   ̂da» Esta
tarde se Jm reunido la comisión de Hacien­
da, en' baseg dê  soluclón para el eonflícto 
én que se encaentra el Ayuntamiento.
Parece que el acuerdó tomado nq se po­
drá saber basta qué !a Comisión lo someta 
al cabiidó del viernes.: •
fie plantas de maíz de una finca del partido 
fie Alberquiilas, ha »ido denunclafio ;al juz-. 
gado de Yéíez Antonio Lavado Forras.
Uia lieridiclí —El vecino de Málága Juan 
Leal Mérida, lesidente en el lagar de Tm- 
jillOi partifió fié Santo Pitar, se pifesentó 
ayer en la casa cuartel de la guardia civil 
del puesto.de Gomare# manifestando que su 
conveciQO José Raíz Paez habla disparado 
un rrmá de fuego contra él padre devaquél, 
Alonso Leel Maesa, quiég se encontraba 
herido.
Lá guardia civil instruyó el. • oportuno 
atestado! rémitiendolo al juez instructor de 
la Alemeda. . '
El herido ha ingresado en esto Hospital 
civil; ■
En cuanto al agresor no pulo ser eap- 
tursáo. :
D «Í® iao !éa .—Éa I« ciudad de Véíez- 
Máiegá ha nido preso Éemarfio Ramírez 
Postigo, .como p:|éô OñtO autor fie la^beridé 
que snfird en la cabeza jsu conveéiho Fran­
cisco JuradéO/tegá.
La prensa ronfieña si­
gue ocupándose de que ios panteones del 
nuevo Cementerio ae habían conatruidi .̂ 
tan cortos que las erjas de algunos cadáver 
res no entran de plano sino inclinadas.
sutoiiaaises lOéaiei» |ló 
han adoptado medidas para evilarlo.
Con.e®|»l m s lsg am & o .—Repródu- 
eimo# de nu«EtíO apTecísible colega roáde- 
ñolFénix, baje el épígnfáde Acuerdoplaur 
sihle,
«Lo es, sin duda alguna, el tómado por. 
él Ayuntamiento de Málaga, á propuésté 
del concejal republicano nuestro estíiqado 
amigo don José Ponee de León, dé la crean 
ción de un correccional para niños.
Es una idea que merece todas nuestras 
simpatías y por ello le falicitamos eordiál- 
mente. •
R o b o .—De la.casa de campo propiedad 
de Giprano Gonsález Palma, situada óú e) 
partido llamado Bccu del Mió, demarcación 
de Torre dél Mar, robaron días pasados di­
ferentes efectos.
GomOvpreeontó ator del tobo ha sido de­
tenido en Véiez Antonio Ruiz Fernández.
P o r  n o  oBtmi* eo n fo p m o .—Por nc 
estar conforme con que en caca de su ma 
dre se practicarán
embargo, ha quedado detenido én Sedell^
«ólicitadas, que se hallan comprendidas en 
el indulto.
Pa7ft
En la sala segunda ce celebrará mañana, 
ante ol tribunal del jurado, la causa pro­
cedente del jurgftáo de Gaucín,«eguiáa con­
tra José Barranco Gano, por el delito de 
homicidio, perpetrado én la persona de JO'» 
«‘|nto Gutiérrez Domínguez.
El representante de la ley, señor Halcóa, 
apreciando la agravante de reincidencia, 
solicita se le imponga al procesado la pena 
de diez y ocho afioit de rceiúsióo tempovsl.
,La defensa,á CA?go del letrado señor Díaz 
fié Escovar (don NarciBo) pifie lo absolución 
de su patrocinado, estimando que obró con 
arreglo á la eximente cuarta dei arlíoulo 
octavo fiel Código Penal.
MURO Y SAENZ I
P ab^fieaK t^» d® A l«o b © l V ís ileo
’ y Venden coa todos lo# fierechog psg&fios, 
Gloria fie97*'á 32 pesetas. Desnaturelizado 
de 95“ á 17 pías, la am ba de 16 2*3 litro». 
Los vino# de au esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17“ á 6;50 ptas. De 
1903 4 6. Del904 á 6 3(4 y 1906 á 6 li2  
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 pta*. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores ó precios 
módicos.
De tránsito y depósito 2 pías, menos.
■TAM BIEN  dernos calle Somera 3 
y 5 «ón vistas al Muelle HereSia y con agus 
élevi^dá por motor eléctrico.
RsQFfitdfi'ia: A i&m«datf S I
i
El vapor correo fi’ancéi
I M I R
saldrá si 14 de ííoviembro par* Malilla, Ne­
mours, Oráú y  Marseiia cois traübórdo .én 
,  1 , 1 A» » 1 u 1* . ifMarsella para ios puertos del Mediíerrá-
ua esp&cioao planta bsjft j neo, Indo-Obina, JapóCj Australia y Nueva
*'■' Sali)3[e, propio para toda clase de
I Ei'vapor tirangallántico Irsncés
: ■  N S V E R N A I 'S




: de> ta9.!g# IH «w *e
y  Amé5!>ioa 
. rPAHÁXONSTRUCPlDN Y TALLES’̂  ̂'
lifLlIOSOBTIOOEIllSJieiOiESYTieLOSCIlLÍív
■ f _ . 7
pEÑTAS AL PQ| AÍAYOSY
§abfiROs''Ie
' '  CASTEIAR, 5.-8ÍAILAQA > i
ro, Santo?, Montevideo y Buenos Aires. 
|, , Ei vapor írsasatiÚEtíco fraseé#
P H O V E N G E
f saldrá de este puerto el 10 do .pioiembro 
?'par# Mo Asaéicó,'.Santos, Montevideo y 
f.Buenos Aires.
Para carga y  passga dirigirse á su con
P A S T IL L A S
(FRüWQUfsnLO)
(Balsámicas ai Creosotalji
Sou tan eficaces, que ana en los casos má# 
rebeldes consiguen por lo pronco un gran áilvloí 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, pcrmitiéndolé' 
descansar durante la noche. Gontinaandü,SBafift 
•# logra una «curación radical». ^
Pr«cí®s UHA peseta caja .
Farmaipla y Droguería de FRANQUEA# 
Pueifa M
" :y  M X B M m X ] ' ' '  
Para comprarlas 
mejoras condldoneri^ftaí' 
la casa de Vdé. é j!l|o s <ll 
M a n u e l  L e d e s im a ( $ , i tC i|  
■ M á Í A 0 A  -
(siivieie 111 iiai):
B e l  ü x I r s A j a »
13 Noviembr© Í906. 
D©
El corréspomml de El Imparcim'l én Re­
ma le telegrafía lo siguiente:
signatario D. Fedró Gómez Obaix, eslíe de g tafia cóu gran cómedlimieato, limliándozé-Tv'iíUtfsiíefc TT ‘OaTtatv Qíí IWf.A I _ A fl. A. , i .. •. • ;Josefa Ugaríe Barrientos, S6, MALAGA*
Borra por «ompléto las | HOY 
arrugas del rostro, des­
truye loa granos barri 
líos, péeas, manchas etc. ote. Pontos d© 
vmta: Antonio Msrmolejo, oaile d© Gíana- 
da y Droguería Modelo, osUo de Torrijos, 
Representante en Málaga D. Gíspar Rome­
ro Oampillp, Oarmelitaa 17 pral.
L o s  E x t r e m e ñ o s
P E D R O  F E U M A N D E Z
Nuovsiy 5 4
Silchichóá Vích eulat «apérior á 7 y 
cierta# diligencias 7*50 pesetas uü kilo.
Jamones gailegOipor piezas á 4 pte. kilo.
el vecino del mismo Jceé Palacios Segóvia Id. astarianos, por piezas, á 4*26 kilo.
E# dé advertir que éste insultó descome Salchichón malagueño elaborado en la 
dldamente á los comisionados, tesíigos i  casa 1 kilo 5 ptas. y 3 l\Ílos ó 2*75 id. id. 
agentes. Longaniza malaguefiá, i  kilo 3 ptas., y
H iiffto.—Ea la cárcel de Rondaban llevando 3 kUos á 2*75id. id, 
quedado tecluidos José Banítez González, Chorizo» de Candelaria á 2‘60 fi08éna. 
Jo8é Ramírez Mena, Manuel Quero Garcíá Chorizo# da Ronda en manteca ua kilo 
y Cristóbal Qsreía Garda, autores del hUK 4‘50 ptas.
to de cinco arrobas de tomatee,ties dé men Cejas de merienda con sustidú» variados 
brillos, cuatro coles y do# y medio celemí pasa viaje® y cacerías de 2 á 5 ptss. un*, 
nes de aoéituaae, verificad ̂  en el leerlo de SERVICIO ,A, DOMICILIO
Álmenta,’ psopisdad de Cristóbal López Jí<
m to .. B R A N D E S  A L M A C E N E S
. Ij® ñ«5oí*.—-Por hacór'lefias en la-fia- ' vr&'ss-, r»é aEf»'ir'r-#Tr;í%ra 
ca M Conde, própisdid de los sáñores Val«, Mm Mí JL . » « »  J . ^
ha si i  o denunciado ál juez de Vélez oí ve-
A n t í p a  tienda de A lfa io
SUCUaSAL DE CASTAÑO
C ^m puñ ia i, 41
(frentr á  calle  de pozos dulces) 
BARATO permanente. - S e realizan 
todas las exíeteaGÍAs de temporada á pre­
cios somameots barato».
Conviea'©  v i s i t a r  e s t a  C a s a
C e»m p a& is ,-41 .
(frente 1 CALLE DÉ POZOS DULCES)
P a T if f iS Q k ^  Q ü ^ é n i m a
BE '
.M ssá fc e s ; M ld rá iilíc a i
DI,BüJ©8”^ " Í S T m © « -  '
ü é  lEuei I ais.
^.—M ALAQA
á® rellev© dtvarSói § i ^ é  
;i§«jalo# y deeoraduB.
á llamar la atención del Gobi'irno #ob.?e las 
disposiciones que pasa los matrimonios li­
gan en España y coa reapocto á la# cuales 
reaultaa iacongifuentas é irreg,alares las 
Inacv&piones que prescríbela citada real
orde^
«Hí. recibido 
informes áutoidísadOB acerca ,̂ fiel* Nota en-' 
viada pos Merry del V il á:Ia nunjiatuva dé' 
Madrid, pYOteetanfio cob'ifa la ieal orden- 
circular ds Romanones sobré él matjasnoniú 
civil. ' ■
La Nota es respetuosísima y saté 'fñdftc- rtc
i ciño de Chilcbez  ̂Salvador Gályez Oítiz.
Ti?®n ®»p®©iai.—El viernes[9 del acl 
tual en la mañana, llegó á Éoedá un tren:
F .  l a s ó  T o r r u e l l a
Al objeto de dar mâ for fctcilidipidés
5  Id®
■ Bs^o!F®q,-~|aodm»# désmontáMí^ 
.—fs»M©ro8,-|’ cSaasio cojapd»
especii l̂ éon acldadosicgleses que visitaron á  su 'd istilagaida clientela, esta  ca sa  
lá pobjnoión, h|ciéndo alguna# compras yj acnba de montar,
ÍID-Hl ;,iC!aBa dé cambio dé J. Sena. 
U l l V » '  31, Afcera fie lá Marina, 31.
Fogiéáleo.-Píoyéclase. tirar un pe- 
cuoüdlsno on ántaqueM, bajo 1*siódico 
dirección 
Luna.
del señor don Cano
Sé cambia á lo# mejóres precios tofiá ckse 
de moneda y billstes extraojaróB y  se com­
pré teda moneda faísa pagando todo su va 
lor-intrínseco.
Se compra y se vende calderilla y sé cam­
bian billetes del Bánco de España.—Aceré 
de la Marina, 31.
• éoia&o « «  esipa?»h>s, «af ila  d im  
va en aumento el número de conaámidorea 
del Valdepeñas que la cesa Ceetino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Sé recomienda no comprar aguardientes
márébando por J[a tardo.
■JLl pútbMoso—For el término réglameftls 
¡Urio y pira- oír. reclamaciones, se encaen-li’ 
[tren ál público, en las ‘repectivAs casas ca-v 
pitulares: Eu Carratraca, Bsnalmádeoa.r 
Alfamate y Valle do Abdalaji», los repartos 
deterriti5BÍa’; ea Atsjaíe y Bsnalmádena 
la matrícula de industria); y en Alhaurin é 
Grande eb reparto estraordinario ele 6onsu 
mos.
Un tnller para cotofeeciomr á la! 
fñda ábrigos de Séñítras en toda 
jpPOciQS y tamaños y coa ..a][r8- 
áToli fsRttienes de lâ xpás aítá no- 
t\d recibidos úUimameñte de P&r
qué h  caMé^
i§  ds. f s^  m *  0
«0 O0^eí0f>i^,
E8S«SWscywtffUKtaswgítaar
Variación constante dei surtido de| 
la^ ían tasfa  ‘para vestidos do Sa-
p e M a F l n a .
' Por les autoridades da Marina faeroi 
ayer deten Idos en los muelles Juan S.áo 
ebez Olea (a) iManíKo, Antonio Iglesia (̂
llfiaiíPli®io$iS<s«”—Han contraidó mííri* t 
moni© 1» aefioílí* Dolores Gatiériea Villar-
íia  conocer las diferentes clases que dichai Negrete y Ffsneiseo Vázquez l.ozano, &a 
cacé fabrica con éu esmerada elábor&ción y Itore® de un hurto verificado á bordo de
de todas clases y precios; 
|tsnso surtido «en tapetes de A-L 
fa s  y d<̂, .mesas en todos fa-ma-j
y el primer teniente graduado, prac­
ticante-de Sanidad de la Atinada, don En­
rique F&rein'y Peñaranda.
i ( J » »  pipotesSA?—Llega beata no#- 
otses •!&. noticia de que en Iss ofieinés de 
‘ los 'Andiluoes'se recogen á toda prisa la 
firma de los empleados paira autorizar un» 
protesta por ia*campaña que ha emprendido 
1a feiBjüSft costil b1 Sí » KofomüéBf, 6S jusíft 
«orrespoadencia á la'actitud incorrecta de 
dicho señor para con le# periodistas.  ̂




despierta la atención 
en lós niños, y el libritó de esta aslgoatura 
por Robles Martín, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores. . *
E lo ie ti^ o -Q u im leo .— 
Véase el anuncio de cuarta plana.
« B i . 6o@x3.aao @c»3sisál®sz B j a s s »  
do Jeréz, Sé vendo en todos loa buenos or- 
tableeimlentoe áe Málaga.
Feffobcno-láatxai, véase 4.* plana.
Ivapor Naranja.
Los detenidos pasaron á la cáí'csl.
ín coíecfiñu de tela* para trages| 
% b alle ro s eis calidades acredita- 
^|mas y económicas.
Q e is p d á #  d e  H a d e n á a
Por diversos conceptos han ingresado ho 
en esta Tesonería de He ĉienda, 87.956,8' 
pesetas. ,
'V inégv* d «  Y e m * .—Ei más aups- 
MrOTóndiVde» ^  puwza, buen paladar y fuerza
jen La# cosas; se redacta el escrito,|nataral. Vda. de José Sureda é Hijos. Galle
uno de los jefes va Uamándo á su déspacho|Strachan esquina á la da U rio».
La recaudáción durante el mes dé Octu-j 
tabre, por exceao da Timbre del Estado,j 
faé la siguiente:
Concierto de la prensa, 141*47 pesetas. 
III. de franquee, 150*60.
Exceso, 1.544*00. \
Viajeros y mercsnelfis, 2ÉOO*00.
Se Gonleccionan á precios econóiiGOS toda clase de trab
Q a f é  3 ?“ K e ^ t a i a s c a s a t  
\  M B A  .
■ Plaza 'de I® Constitución, --MÁLAGA 
dubláFtó.de 'úo® pesetas hasta !?.s cinco 
de Bs'tves peaotas «n aSplante á
toda» vb0F£»«—A dltóo, Macarro'aes ■ á la  
NspolitaaiL—Varimeióa en s-l plato del día. 
—■yino# do la» m.eJor®e marcas soaosidaá y  
prisihiílvo !?oS€i?a de Montifis.
. á  fi^aaSeMJ®
mi£&á& por s&Ue .dé San .T&lmo' (Paíiq 
ds !fe P.«.srr&.) '
í E L  M O D E L O
í? 7 — < 3 T : a n a d . a - —© 7  ■
#a compran lo« sombreros y gome 
caballeros más baratos que en nifíga- 
parle. Especialidad en '
Delicias
en calle San Juan de: lo« Reyes 
próxima al CAFE LA VINÍCOLA, 
jferadísimo servicio por cubisrtcs y á
omlé y confortéblés coi^édoids.
.fí'&bí.éaáó sido prorrogadó éi pl*zo con­
cedido para que' Jo# individuos que presta­
ron servicio en i& última campaña de Ui- 
Irameri ssí cómo lé# heiedestí# de Ibs íallé- 
cldée en ella puedan reclamar los alcasees,' 
premios y pe .eione# que Im correspondan, 
B9 lé# háce síaber iquo en 1& eslíe Alta oú- 
mero 22, de-esta ciudad, ce’ hallo. ésUble- 
cidá una a|enei» ni freste de don j^sancls- 
so él&jcía JiméGes, donde se gm ioaa ei 
eobro, con la mayor actividad, de ¡o que 
deban percibir de las comiirionee liquidado­
ras dé los cuerpos respectivo». No hay qué 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no háy 
deresbo después á reclamación alguna.
Ea el Vaticano ss crea que pronto caerá 
el Gobierno y qué lo austUuirá otro liberal 
presidido, acaso, por Aíoret» «ayas dotts dé 
gobierno y de mesura en orñén á lo» UBOé 
diplcmátieo», ¿sí como uu cabal conoci­
miento de lás relaciones er tre la Iglesia y  
él Eitado, inspiran grañ confianza á ia Sen- 
tá Sede.
B a p r o v t p ^ s
13 Noviembre 1906, 
B e  JSfiriiMoaft
Ha llegado una comisión de» católico» de 
Lourdes ptra organizar lá  uTOr/eétáda pere­
grinación ¿l aantnaiio de Zrr «goza.
Quieren los organizafiove# que la peregri-- 
nación ge» anua!, verificiÁr.do#e lo» día» 
18,519 y 20 de Octubre.
La primera vendrá presidida por el obli- 
po de Tarbfs.^V
Créese que Zsragozí. corresponderá, en­
viando en Mayo úna péragrinaclón á Lottt- 
.de»,
, D© V »l© a© i» /
En Oliva «e ha amotinado el puebié, pO» 
negarse el recaudador de eoot'.ibuclones á 
admUív biliete» de cien pasetH» de la emir 
éión del año pasado.
La guardia vino en el alboroto,
logrando restablecer la calma.
Se han adoptado precáucicinés péra qué 
)fio Sé repitan éstos sucesos.
 ̂ . D e  ' P » 4 r i á




Ayer se acordó que en la primera ípirtfi 
dé la sesión que bá de celebrarse hoy en el 
Cóngmo, sedé cuenta dala propesición 
incidental pidiendo que .̂pritinúa el. débate 
sobre el bauáoleriamo AudaPicíu.
. Deepuiás «e resnudírá el debate político, 
básta termiearlo. - 7
De momento'nadie ha pedido la palabra 
pam intervenir en él, pero re creo, no obs­
tante, que-babjatá Nocedí»).
Ei Gobierno se moesli^ d&ddidc á qíié
hoy.miamo concluya el debata políticOj^Aun- 
que eeipreñíso prorr'ógar ia  sesión,’ pues 
mñáD& bay que diacuíir él tratado con 
Suiza, cuya aprobación es de gran urgen- 
'Cia. ■* ■
Esta t&rde márchferá á Barcelona el se« 
ñor S&lvateíi», prepóniónioge estar de re-' 
greao ea Madrjd para eaaado aé-di»«uta el 
. proyecto de ley rélativo á la# aióciiídones.
Dicho .diputado muéstrase vesuéito á Ín­
ter,veaiz aetiyamezílie.en íOB debates, abo­
gando porque #ó acentúe I&’orient»'.»ción ra­
dical dei'proyecto;'
■ «B I . « l o  ÍMl.' .
- Según El Glo6o, jit?ihúyfi»e aU eéfíeí Cá- 
nalejag e,i propósito do bajar á los escáño»' 
rí'jo» para intérvenik én eí debate dv,l pro­
yecto de asociáciOB®», con el fin de j  eeábar
diri0ipse al administí*adoi* 'da“ El Popaíai»,,
d o n  S n p l q n e  Q g s u U » ,  M á p t i p e s ,  1 0  y  1  a .
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la psleiaMAti d,al riíúgí áiü átmocíáUco, de 
qaa es liflajo la pmU&da ley.
FitíiPiifGea
E( pTesidentd de la cámara popular, se­
ñor G»nalfj»s,li& explorado el csiteiiú y ac­
titud de los jefes de ml&oiía.
Parece que todos eaiáa eoQfúimds ni 
otorgar la prórroga por la necesidad de dar 
tiempo para que se discuta el proyecto de 
ley que leyó ayer Romanones modificando 
el procedimiento jadiei&I en los procedi- 
mientos contra senadores y  diputados.
La comisión dictaminadora del proyecto 
de ley de asociadoses sa reunió anoclie en 
el Congreso, examinando los extremó» que 
quedaron pendientes de estudio.
Se decía que el juóves ó viernes emitirá 
ludictámen.
€G8tsn!tft
Hoy reuni/á Canalijas á la  comiaióiíde
V̂ffíoa geaaáorasi dirigen al Gobierno 
ruegos y preguntas de escaso interés.
S&rdá soüciia que sean obligadas las 
compañías ferrocarrileras ó iastaltr calo­
ríferos en todos loe cochea de trenes de 
viíjeros.
7  se levanta la sesión.
Coiigpe»o
Empieza la eesiión á la hora da costum­
bre.
Preside Canalojas.
Sf5 aprueba el acia. •
RsHhola pide que se reparta la copla del 
tratado con Suiza.
Cunalejae pyemets que así, se hará.
Sorianc «olicits que se traigan la Cá­
mara les eXpeSisntes relativos á la rendi­
ción de Santiago y á la pérdida del cr ucero 
Colón.
Tftmbféa interesa que se ocupe el miáis-
Eoíeífligiaies de la matriz
políticos eran lergos únicamente cuando ai 
principiar las Cortes se traían programas.
Reitera que el Gobierno cumplirá su de­
ber mientra le apoye la mayoría.
Yo, señor Mella, odio la guerra civil por­
que la conozco. ¿Cómo es posible hablar 
actualmente de eso? Aquí estamos nosotros 
para evitar tan remoto peligro. T ahora me 
®dirijo ó la mayoría. Señores: Bl'ín lo habéis 
oído; somos un Gobierno débil; 1& faórza 
radica en vosotroi; unios, pues, en un solo 
pensamiento para á f̂j^ndar la patria y la 
libárUd. (Aplausos.)
Queda terminado el debate.
Y se ievsati la sesión.
laque formule i£is propueüitas, ó si baeta- 
lá la moción de lo preaidencis.
.  Soñ-adore»
D.lce El Globo que no [duermen los so­
ñadores de novedades políticasi, bebiendo 
)S deiiigaado sucesor de López Romioguoz 
psra cuando *a caase del poder, que es la
única manera de que abandone el pposto|violablés las codornices, lúa conejos 
que tan á gusto de todos los liberales potas .do cazador, 
ocupa. I (Risas.)
También han buscado un heredero á Ca-i El diputado republicano anuncia que se 
calvj&s, p&ra el momento en que Jas ev6n-|proponeínterpelar con motivo da una in- 
tu&lidades políticas lo llsven á otro lugar. |ffacclón de la ley de caza por altas persona-
Parece gúe el faturo presidente de la Cá-Jti¿ádes.
Imaia popular tiene machas probabilidades | Luque ofrece traer los expedientes pedi- 
ren pro da su caadíd»tur»,y es lo cierto qüe|dds, y en cuanto á las hojas clanáastinas 
tus cualidades y aptitudes han sido recién-ijmgjn qué no merecen ser examinados.
é pof 1@0
iSpor iOO &mCiirtkablO.,......o.
ICédula» 5 por 100 ...,.,.........
Cédalaeí pór .......
tro dé k  Guerra dé. las hojas clandestina s 
se fuoíl# la reciente danuncia del periódico
España Nmva, por una cáricatura éonde|áccioaoz del Banco España., 
sólo aparecen conejos, ciervos y botas del ásciones Banco Hipotecario., 
cazador.
£1 ministro de Gracia y Justicia contesta 
que e). fiscal habré tenido sus razones,
















Gonsuita á c^rgo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecótogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á lúa pobres de tres á cinco.
ALAMOS, 14 bsjo________
J o s é  I m p e l l I t i o F i
MÉOICO-QIHUJANO
Especiaiiista «u enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y ee- 
tom*sro.-“Con»üit& de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5.—Honorasioa ecaveneicuiaieB.
Oespasls ie
C m B m
f eiáioo
M i  J ' i a i M ,  d #
Ooa Idamrdo Diez, dueño do esto oslnhleeimiuuto, on ^omhinaslóu d« «tu 
eoBochero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlo»>fi eoaosez &i páhlie» 
de Málaga, expenderlo fi les xíguíentea FBSOIOBi
3 ai!', de Valdepefia tinto legítiruo, Ftas. ñ.— s ar. de Valdepeña BlaneOi • • 6t—'
llS id . id. id. id. . » 8 .-
ij'lid . id. Id. id. . » 1.50
cfs litro VsMepea» tinto Fias. 0,45
Botella de 3{4 de litro ■ . . . > • O.SO
líS id. id. id.
!l4 !d . id. id.
Üu litro Id. id.





M a Ia.a d e  XtS
SfosA.—Sa garantiza la pureza do estos víaos y ei daofio de cate establealmíeBto abu> 
Hará 6l valor de SOp.sseías .alqsts dómaesíre son «eríificAdo ds análisis'jxpodido poi 
el Laboraterio Muaioipai qtíeoi vifso oontíona matarla» ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad dsl público hay uaa suanyaal del mismo dueño ou calleOKUUohínos,IS
Jo|lés,ltaiéI
•e enseñan por método nuevo y períec- 
oionado con el que los dlacípuíos apren­
den en muy breve tismpo.
P r e f é s o r e s  a x t r a n g e r o s
Se dán lecciones á domicilio y en la
■ Academia Intornacícnal de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3. pral.
de
tementé y con general aplauso reconocidas 
y proclamadas, haciéndolo merecedor del 
ascenso.
«L» C ovrcspo iidestela de  Hspftñu»
Sagúa este periódico asegura saber por 
verídicos informes, la proposición inciden­
tal que, h&bfá de presentar en el Congresoi 
el señor Serrano Carmena para reproduciri
el debate sobre el bandolerismo en Anda-fopone.
Soriano: No pacsaba eso S. S. cuando 
las publicaba.
Luque niega el aserto.
Soriano insiste eu su afirmación.
Serrano Csrmona encarece que continué 
el debate sobre el bandolerismo en Anda- 
iueia.
El ministro de Gracia y Juaticiá se
'  IjA ALmSHtA
Gran Resíaurant y tienda de vinos 
Cíprieino Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pé- 
fjetas 1‘50 en adelante.
8@t!0ia§ loGaf@s
' Í ® I M B M S - 1 S A T S E I & S  P A E á . i B O S p S  
Fónnulás espeoia^ss para toda olas» da cultivos
; ■ ..D E P O SIT O  M A l á B A :  C a a r t s í í s ,  2 3
Diracctón: ©BAÑADA, Albóndiga húina. 11 y 13
damlbioa úm MátSRtia 
Dja 12 Dx Noviembre
, . de 9,70 á
^ ■ ’ t t c e e w a K A H S f l u a a a s c »
Faris á la vista . . .
A diario callos á la Genovesaá pesetas 1 Londres á la vista» , . 
0‘50 ración. | Eamburgo á la viét*. .
;Lqs selectos vinos liToriles del cosechero | . Dü. 13
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden; Faiis 41a rtati  ̂ • .
en La Alegría. ~ 18, Casas Quemadas, 18.; Londré» á iá vista , ,
E l  m a t a - c a l e n t u r a sDIseoa febirioldaa |
s i  «M idi do  GorssiálKZ^
Los médicos lo recetan y el público ló 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to- i
9.95 
d«27.70á 27.76 
do 1.345 á 1.356
• to de Náufrago» Española ha concedido la 
medalla de bronce, con su eerrespondíente 
diploma, si caíabinero de e-sta Comandan­
cia, Constantino Psdreira Gztcía.
M o jo p aáo .—Se halla mejorado de au 
do 9.86 4 9 95' doleucia el profesor déla Escaela Oñeial 
áe 27,68 á 27.75 da Bellas Arte», don José dsl Nido Navás. 
de I JASá 1.345] Nos élegraracs.
C o a tn u ld á  Fjpanelai. — Procedente | Oon®l«Pto.—Et 21 .del actual celebra- 
de'Terragoua llegó ayer mañana á Málaga, < ráse el primer concierto en la Sociedad Fi­
en el vapor Antonio Lópe», .el nuevo eon-ilarmónlcs, para el que ayer han comenza- 
sul de Francia en ésta capital Mr. Lucide l do lea ensayos.
B1 g.bieiao de la oación je  iaa ha de . jn^lilatc el érofeso. de Gláiaaela, don Vi-
lucía, será retirada apenas se lea.
Y consta ai susodicho diario que el se­
ñor Serrano Carmona trataba de buscar re­
medios á la situBción del distrito de Estepá, 
pero en ningún modo prestarse á las ma­
quinaciones de la oposición, quebrantando | 
la rninisterialismo.
Añade, que el discurso pronunciado ayer ] 
por Vázquez Mella era de extenso desario-j 
lio, d.$áa la índole histórica que el crador| 
le imprimió, pora que hoy sogurameate ae] 
cefiíjfá al debate, opOniéadóíe demodoru-1 
do á los propósitos dei Gobierno.
l ic e  a?epablieano9
Los republicanos ectán segaros de quej 
ryudandoá los liberales en lá reelizacíón 
de la labor democrática satisfacen á la ópí-
nióa y á su partido, el cual se ha^manl^BU-Lagi iogog «aiaes.
Serrano Carmona retira la pzopoiieión 
incidental que tenía presentada.
Se entra en la orden del diz.
Reatúdase el debate político.
Continua su discurso el Sr.
Mella.
Dice que un tiempo se pidió la tole­
rancia réligioea y abora piden en nombre 
da otras.religiones la igualdad, por el s is ­
tema brutal de la imposición.
Evto es intolerable.
lúsisle en que no hay en el Gobierno 
ningún radical y solo pretenden serlo por 
ciertos oamines á que los conduce una falsa 
eoniente.
El cristianLmo ha «Ido siempre y conti­
nua siendo él primer factor del pregreso.
Cita ejemplos de verdadera religión en
da clase de fiebies infecciosas. Ninguna ̂ signado para desempeñar este cargo. á .raJn- |̂ ĵ̂ ĵ  desempeñaba
preparación es de efecto mas rápido y se-, sieur Age!, quien cuenta más de doce años ̂  «ariro en el da Cstiári?* ^
guro. • residencia en la península, habiendo v* ®
Precio de la caja 3 péselas. Depósito Gen-̂  desempeñado análogos cargos del cuerpo I C ííe o l« F .—Por el ministerio de la Go-
trál, Farmacia de la c ille de Toriijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva,—Málaga
Se alqúila un sepudo pise
enoille Joseft Upite Bariieiitos, 26
consular en'Barcelona, Palma de Mallorca •bernación se ha expedido úna circular ea- 
y Tarragona y habiendo »ido agregado, por 1 careciendo á los gobernadora» civiles la pu- 
úliimo, á la  Embsjada franeesa en Madiidi blic»ciónen los respectivos BoleUnea Ofi' 
para tomar parte en U» n*gooiaeionea co-; cíales de ia convccatoría da eleccioaeé para 
meroiales éntre España y Franela. fia renovación total de la Junta de Gobierno
Numerosos indíridaos da la colonia frán- {y patronato del cuerpo de médicos titulares;
I cesa, apenas Inviercn noticia de la llegad^
T «fttvo  pFSxteípal p
Los apreciables y discretos ártístas qad 
dirige el aplaudido actor Emilio Gsraene!, 
lealízaron anoche ana encomiásticica l&bor 
desempeñando iaé obras que formaban el 
programa.
El público les tributó; nutridos aplausos.
T « a l ;r á  LfiFK.
El público que suele concurrir al Lará, 
no le abandona, acudiendo todas las no­
ches en número consideráble.
Las obras que anoche se.representaron 
por la compañía del popular Ventura de la 
Vega, alcanzaron. discretísimo desempeño, 
recibiendo en prueba de ello los artistas re­




Delegado de Pfopagsnda de Mílaga y sá
ITl
do, bien claramente, partidario deístas 
ío'ucioaes.
Y eele apoyo para eltfiuíifo de las mis- 
msB puíde s '̂r^anto más útil cuanto que 
las tfircas parlamentarias .han de spresfi 
rtue necesariamente porque se neceeita 
epiovfchar las sesiones para' aprobar los 
preeopaestos.
IfiifoxMKOléra'
Pús lo que se decia acoche, era posiblaj 
;ae hoy comenzara la información de aona- 
deree y diputados ante 1» comisión que en­
tiende en le» reforma» militares.
latenvem oléA  
Ei cosa resuelta que loe republicanoa in­
tervengan en le disensión del tratado coa 
Suiza, coopera ndó á la sedán fiel Gobíérno 
en favo» de dicho tíRlado.
La actitud de está minoría obedece, más 
que á otra coss, á 1» convicción en que sus 
repre sentantes se hallan de que los dtl par 
tido católico han eacogido dicho aannto pa 
í6 borrar f>) GobieVno y ¿vit»? s»í la díscu 
lión del proyecto de asociáciones.
fieunidlA  Sixspoie?tamte 
E*ta Locho re reucirán en el O&siüo Rfi' 
pubiicano IOs representante» de las colecti­
vidades aéheiides al mitin anticlerical,para 
•probar las bases publicadas por la prénsa 
y comb7ar el Directorio.
Respecto á la detención del súbdito mos­
covita, dijo anoche el gobernador que se
En Eapañá »e culpa á los fraild<« de los 
deeasitéa y el nombre de los frailes está; 
identificado con la historia de nuestra pa- | 
tris, siendo los prímeroa adalides, en la| 
gueíra, y honrRado la» letr&s. f
Ócupándose del panto concreto de la da-| 
auBcla del Gonsordaio, dice que el clero 
eepsficl reclcmará enérgk&meute la teósía |. 
qué ha de euaténtar, |
Aboga por !a separación de la Igleeía y 
el Estado, eseacialmenío en la piarte econó­
mica adminietrativa, por ser preferible igla- 
8ia pobre y coia fé, que rica, pero esclava 
de los poderos constituidos. |
Dsnuntiad el Coscoidáto, rompedlo; na-í 
ii£ importe, pues la Iglesia no quiere t i pa-| 
txonato p6r vosotros ejercido. I
Renunciad vuestro patronato y aborranl 
réis quince ó dieciséis millones, que se! 
aplicarán á la sgrícultura, siempre que e l . 
reparto lo verifiquen loe prelados y párro- | 
¿Oí. ■' I ■ ■ ' ' I
(Los republicanos: jNol iNol) f
Melís: iVéls como sol» reaccionaiiosl 
Q alero ccniempúr la lgle»ia libre de patro- 
iiatóv, sin presupuesto, que se sustitaiiá 
por sascripeiones públicas.
Si no abandonéis el patron&tú loa prela
y  por lo tanto nos. queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para preséníaruos bien en este mundo 
no podemos careeér. ¿Pero de dónde to- 
.mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros. (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suse.ita al pió le | 
sirve á precios originales da Fábrica i 
bajo toda discreción y pagadero á pía-1 
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y. casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos dé toda clase para 
casa, bicicletas, motocicleta», máqúi-r 
ñas para retratar, jemelóa y millares 
dé artículos más.
Escriba usted á la
Bfirlin 8. W. 48., F rieárichstrasss 21. 
mandando sus señas exacSas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y. á vuelta del correo recibirá 
usted él cataloga grande con dibujos y 
precios.
obtener un realiblscimieaío completo.
J t  Ronúta.—A Ronda marchará hoy el 
iodufttríal de Sevilla, don Juan Kaiser,
dúB lo exigiíán algún día. í  rz  ̂ bonoF d® ObJ « 1-—M^&na á laNUHato, kA,. pod.1. muza. Mié.U'aDmete IJentai
progyamz, entre otro» peligros poiqne la
de Mr. Ágsl, aoudiarbn al CoBsalado siguienta»'
Francia con objeto de saludarlo, siendo Don Luía Vioaasa y familia, Mr. Paul 
íumpiimsatado, entro otros, por comMonea coiiin, Mr. P. Pucet y señor», D. Lsoaardo 
de la Camarade Comercio francesa y la So- D.» Francisca Díaz, D. Rafael
cieAad de beneficencia de la colonia. í García, D. Leopoldo Hartado, D. Ramón 
Rkiba nuestra mas cariñosa BalaUeión .íBenel, D, Antonio de la Torro, D. Mannel 
de Msavenida el nuai» repíssentante ou | Cabrera, D.* Amparo Agnflav, D. Jo«ó da 
Málaga de la República á !*■ í Jamj d. Julio Gsivo y D. Emilio Carreño*
uos ligan tantos vínculo* de sdmíraeión y I v  '
afecto. I D®’Fg*J».—Ba el tsen de Jas .firievé y
E l S f. Uffi4»aaao, — La Sociedadfciá«o BUbó ayer para Valencia la compañía, 
EGonómicádo Amigo del País ha recibido | cómica dirigida por los notables ac|iore,8 
una comunicaeiók ®n que el reetor áe ia|Jnen.Bi]agaór y Mariano de Larra, 
Uaivessided de SalsmaGcft, D. Miguel de! Ee el correo general regresaron de su 
Uaamuno, esearda á la Jauta Directiva dé ¡viss je al extrae jiro nuestro eettmá.do amigo 
las gracia# á todas ios «odas por su noai-1 don Joaquín Diez áé Sscovír y señóra.’ 
biamlfisto de soeio de méríto. |f De Pésís Ilsgma el jebñor don Jó&qnín
El Sf. Uaatnunb «ñade que «a víUesa en QAie# con sa*h.}jíi.*y'scbíias. /. '
un todo » ia devoción y &1 ssrviaio de ia | Da. Madrid Id condesa de M&dróü,
Sociedad Económica de Málag». • f Y ®1 conocido joven don LéOpoiao Héredi'ííi
• Noáa» maFÍélaaaaiB.—El vapor
•atlántico Lancé» Les Andes, que Batió dsl S^i.la doñ,., Bariqiiei*
Málaga el 10 áe'Octubre, llegó A Buenos |
Aires el 6 de Noviembre, • -f. De Gmcada el Coronel de Carabineros
■ El vapor Foitl^ salido de. éste puerto Falguer&s yvTorrss de Naya-.
26 de Octubre*, fondeó en Dhlcrr el 4 . • ’ .
actual, e&liendo 'el mismo día para Rio Ja-1 O om ísléls.—Anoche á las nueve sé 
neiro. |reani6 en el local de Ja Cámara de Comer-
4MSvIadffl.-Ha obtenido mejoría en lafS® ia.Gomlaióa de la Junta Permanente de 
enfermedad qaesufíe, la apredable señora | de organizar lao fiestas
dofiaTiinidad Jáuiegui áe Bsialo». | de invierno, adop'ando diversos asuordos
Deseamos que el alivio eontinue hasta í •
VI@jQPQÉ—Ayer llegaron á Málaga los Provincia M ^am el F «F x ián tí«zC3’6m»x, .OorMaisi <£»i' báfa®il.® nú- 
m®FO 8lif, quien contestará gratuitámen- 
te toda» >18 consuitL» que se le hsgan y fa- 
eititará cuantos antecedentes é instruccio- 
nes se le pidani « . . .
Actualmente hace sus piéskmos á 4,25 
OiO iateiéa anual. . •
C s n s u i t a  m é d i c a  g r a t u i t a
Todos loa domingos y jueves dé 4 á 6 dé 
la tardé en la calle de ángaaté núm. 8, l.% 
á cargo de doh Casto júrales Monleón, mé'' 
dico de .Sanidad Militar, ex-interno dé la* 
clínicas de Granada.' •
. j i a v « u h S 9i s T 9U 3» « ú : » ‘- r a ^ ^
Ckvastxoecióa y Eê sstsei&»Á 
ié  o^etos aaétápo^s.
‘ garsmrífio
J. GARm YAüMm
deif&ico en un b&neo ruso.
Pero es el caso que las señas del deteni­
do so coinciden cpn las del reclamado. ^
En la filiación del desfaleador consta que 
présenla una cic&tiiz .en 1& cara, y el dete­
nido no la tiene.
A pesar de é̂stfts explicaciosés, perece 
extriño que tratándose de un robo, pfir 
ImporUnte que «ea, se úculte el nombre del 
detenido y se guarde, sobre todo ello, la 
mayor reseita en los centros policiacos. 
«A Bd>
deferma de altos intereses se lo impedirían, 
é imitando á Sllvela, tendría que abando­
nar la pblítica.
tmtaba de un sujeto reciamado porelcóa- Dirigiéndose á Maura le dice: Día ven-  ̂
sal germánico de Almería. diá en que 1» ola, arrancando fragmentos >
El comisario general de policía nos m.a- lí*® altares y astillas del trono, lleve á 
íifestó que el todivíduo deteuiáo no era playa desierta á los amantes, del órden: á
Maestros la comisión de estudiantes, el 
catedrático don Manuel Garballeda y don 
José Raíz-Borrego, para tratar, de organi
G allm ja.—Esta acreSi-
Ud's casa editorial ha‘pae8to á la v.enía el 
XXXV volúmen de .las obres literarias de 
aatoies'célobré!; que con t^nto éxitoestá 
publicando. •
El toipudovo se titula ésta interesan-i 
té novela de eostumbrea marítima», erigir^ 
nal dé Pfdro M.all. freeio» 80 céntimos de
moícpvUs, sino alemán, y que estiba re- vosotros conservadores, que únicamente fórmula pro^ia,garantiz&ndobus resultados. 




DE SS. MM. LOS Beyes'DE Portugal |
. Orificaciones, empaste», coronas de o r í,! tt. . tv a.»
dientes de pivot, dentaduras fiilíflílftles. i Victoria, D. Manuel GranadOj
Estraccicne* sin dolor ni peligro, con Espa Alonso y D. Joaquín Le- yo» aojeto» fueíon deteiridoa en la prevea-
SANATORia:̂ ÜÍRÜRGíCO
,¿s ■ ; •
« Ü E S T l i i  S R i .  SE L Í V I C T O i l
San Patricio^ 11.—Málaga
DÉ. J. HUERTAS DOZANO
Óperaciones’ dé ciases, Gopsulta
económica de 3 á 5 de la tayde.' Habitacio­
nes íQdepenáie’ntes para loa operados, con 
esmerada asistencia. '
zar una función en honor deijiluBtie Ramón t
y  Cajal. .  .  I -Caelaeó.—La pOliaíadecomisó acochéJ
Hot»l®».-~Ay,er »8 hospedaron én el 4 armae blancas y2  dé faegoáotro» ^ntos í 
“  individuo» que las uSfaban sin licencia, cú-
Mellí,
Recuerda que Enrique de Francia llora 
ba amargamente, atormentado, al pensar 
que el día del juicio y cuando le preguntara 
el Supremo Hacedor, qué habla hecho, so­
lo podría contestai: Yo, seüor, esed perdlf- 
cea y  venados.
Dice por último que los politicón actua­
les parece que se proponen contener las 
iras del pueblo con una8.misérables piltra­
fas arrancadas á las entrañas déla Iglesia, 
Goútesta Romanones, y luego dealábar 
la .1)10000001» del orador, afirma que la real
I-
La Eúcielad de Salvamen-
ción de la Aduana.
TOS DE PEDRO VAtLS--í
Esciitorio: Alameda Principal, núin, 
importadores de maderas del Ngii*;e.da 
Europa, de América y del país. , ;
Fábrica de aserrar tiiaderas-; ealle,Doetoe 
PáVila (antes Giuúrtele^4ñ^,
I '  M W ' I  i ' S J i i  I  H i f t W . - l ' l l  W a S B B
DiM rtpí.i6ai(»i!M t«ilo qMhoy't«ml. ! " “  zobré.matrimonio, hlzol. p M w U  naiíU 4uoj..ujr. .mi ,eolamsba las circunstancias, no por capri-
cho, como ha supuesto Maura.
Se hizó má» que por otra causa, ante la 
aúienezía formoiada por el nuceló de enviar 
al Papa una neta sobre la conducta del Go­
bierno. •
será su, discurso er señor Vázquez 
contestándole Rom&nones.
Ezte mftnifdBió ayer, despuée de hablar 
•qnel diputado, que realmente no snbia 
e6mo cOQt6etaríe,paes se había remontado á 
unssaUaias filoacfic&s en ías que nada 
tiene que ver la política.
Tsmbiéu asegura este diario que el Go- 
Ueico desea terminar en lá sesión de hoy 
6l debate polUico, para que en la de maña- 
OI empiece la discusión del tratado con 
Sai»,
«Kift ISiaoetft»
El diario oficiál publica las siguientes 
diflj'osieionee:
Aaloriiando al ministro para qce pre­
sente é laa Cortes el proyecto de ley rala- 
tiro á la ratifleación del tratado con Suiza.
Convocando á opoedeioues para la pro- 
vltióD de dos plazas d» Director de tercera, 
vacaose» en el Cuerpo de piisienss.
Asucciíndo un concurso entre arquitec­
to» españoles á fin de que presenten pro­
yectos para un edificio destinado á Ct̂ rcel 
demojvires en MadíiJ. . ■ .
Idem hû .ber aiSo nombrado den Alt jandro 
Sin Mñitín presidente, dál.TiibtmftT para 
oposiciones i  la cátedra de Terapéutics, va­
cante en la Unirersidad de Granada.
Distribución de un ciédito de 100.000 pe­
setas consignadas en el presupuesto con 
deatioo al material pedagógico de Iss Es­
cuelas normales.
Eo la distribución ooriesposdén á Málagá 
1.500 pesetas, é igual súma á Jaén.
EL LLANTO DE JUANA
unBEUNDCSH
?' Di principio Já lesión 
menUria.
Preside Montero Ríoî . 
El spiobada el acta.
Senado
á la hóiá regla-
Niega que hiciera á la corona cómplice 
de sus actos y protesta de esa impataeión.
Dirigiéndose á Mella declara ser partida­
rio de qúe las relacionoa entre la Iglesia y 
el Estado no se varían;
SI el Gobierno atendiera laa indicaciones 
de Mella, sería bien icceenta. <
Concluye diciendo: Tenemos fa en nues- 
íMs convicciones y valor en nuesUcs ac­
tos. '
Réctiflaa Mella afirmando que Romano- 
nes le aladió.
No debéis despreciar á los carlistas. . 
.Sabed que cuando el tratado de Paría 
pensábamoB en una protesta sangrienta' pa- 
’vá salvar noeaUo honor. Teníamos profa- 
Bión de hombres y de dinero, pero al .saber 
quel» codicia extranjera esperaba nuest^q! 
levantamiento para apoderarse de las plazas 
de Afilcá, por patriotismo desistimos.
Man?»: Gomo la discudión se .apasta del 
debate, aguardóla debida oportunidad pa­
ra hablar. t • ,
Azcárat» opina que; el disOureo de Mella 
sería mas propio de ui¡i Qonóilio.
Mella: Primero subiría, al cadalso que 
abdicar de mis idea»; Soy incapaá del* la ­
cha cuando veo.un alma en las negruras, 
péro cuando está sana, ebnio la dé- Azcára- 
te, y.va á ahondaras en la sima no di-jaríá 
de lanzarme á 'salvarla con el cruei^o en la 
mano. . í
( Apiáusos de los conservadores,.)
Azcárate. Conste que soy otistiano:, y no 
consiento que se, me arranque este titulo 
por qoe quiero el crisüañismo sin dogmas 
ni milagro».
. Nocedal hace., suyas las palabras de Ma­
lla y anuncia una interpelación eobre 
cneiUonea poUtieai.
' Re ibeiill.l' áe ffféfiétaai'toe.
Todo el tBUüdio hablabaf ía arrogante-y soberana be*» 
lleza que llevaba por nombre el muy ilustre da Juana de. 
Armaillae. . * . . • -
DsBíandeellu los Jóvenes que era demasiado , soberbia 
para ser una soltera sin dote; .como si el dinero justificase' 
el’orguljó. • ■ . , ■
Juana tenía rezón en no humiiUrsé ante la riqueza.- 
Con su apeiliiio era más taJiz que si poseyera uüa for­
tuna. ' . ' * •
Sobre que no podía quejarse de su suerte, siendo íier'* - 
mosa entre las hermosas. ' .
Por todas partes oía-decir que nadie sa casaba sino por 
interés; pero con ia mayor ingenuidad creia que sé caí^m- 
niaba A los hombres. „
•^¿Verdad, Qua es hermosa?-—díjoma ua mi amigo. aK. 
vetla por los Campos. Elíseos eiir el iandó de la señorada ’ 
Tíamont. , ’ - • . •'
—jYa lo creo! No es que sea hermosa: es la hermosura? 
en persona—repuse yo Verdaderamente admirado, 
y  seguimos departiendo sobre.la hermosura. . •
—Ser sojtteraaamente bella es el signo divino por exce- 
lencis; porque la belleza es una virtud, primordial que su­
pera filas otras. Quien dice bellezadel'cnaerpo habla de ja
■ t:
i } m  m M m m m j - wmatm Miércoles 14 de Noviembre de 1906
S« raegt al ĵ úblico visite nuestras SsearsalM|para axsmi 
iiüí’ los bordados da todos esíüoB:
S&eajes, rsele», Katb«8, pasto vaiaiea, ate«, sjeeatados 
fio» ia ssáq&ica ,
boméstigi bobina centbal,
1& Klana qes se eicploa asiversslmente para l&a fasailiM, es 
ias labores áe ropa blaaea, presdee de vestir 7 otras eistilaree»
Máqaínas ”SIN@ER„ para coser
Máqai&as para toda iadcsíria se qae se eesplea la costara.
...............— — -----ĝ 3ia¡¡gi¡iaBiaiaEgiaia8E!EseBmBMaíi8as»«aBimaBi">^^
f s i s  Ies m U i  i  P r t s  2,00 nüale !i.--F lise  d  C a ic p  B o s M  p  si Os |nÉ
L a  C o m p a ñ ía  F a b r i l  S i o g o r
Conoesionarios ea España; ÁBCOCE y  C.^
SxL cv .zsa l«a i «x i l a  JPxo'<sr¡Jxaím, A.9 Hu£Alm.gWk 
HA£<A«1A, 1,' Aatsel, I
A l l í T l s á i i C i i l A ,  S ,  E m e s a a ,  8
B O H D A ,  S>, C ft S f r e r a  ü s f p i K e l ,  9  
VllEiEZ-Sf A&A€1A, V, MLesreadereo, 7
pipí pm WQLl
Bn la imprenta de este diario 
se vende por arrobas.
® «i'ií:® ten.^aiíL w s l le  é- p@i® esa l a  ©a^a 6 ®m ®Malqiii®F p a r t a  ei8s®Fp©., pm'e«l®s&. tósatrtsiF-líi»
êpii®itoFÍcí P®iv®® C®®méti®©s ú.® Frameli. Mo irrita ®I F® ©I más 2S ̂ m&m da éMta. Mo tieia©
Fiiral. Ff®©í®, Ŝ TO pesetas feote. B® remite poF eorreo eertffleado, antieipaa^do peseta® ®m ■ /aeMo®̂  Bof3p®I1 
f a r m a e é i i t i o o ^  A s a l t o ^  B A H O B U s O M A . H e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o f ^ n e F í a s ^  p e r i i i m e F í a s  ^  f a r m a e i a s .  " *
i«M ji«3iw »-urMnHSi
«■DESCONí-iAD LAS IMITACIONES, m- PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil al Guayacol
Preparad» esa Aceite pare de jipado de Bacalao, cía J llp o M ip  de cal y pera y (¡aayaciL -  ?reanadi ea la Cxpulcilia de Xleiaádrfi|
Depósito Centra!; Laboratorio Químico Farmacéutico de F, del Eío ©uerrero (Bucssor de ©onsáles Marñl),-—üompañía, ^2.—■MA.LiA.0A
'‘̂ Sr.~I>,’MáÍéO'GonsálesM(irfií‘A .
Sr. mío: Autorizo á V. para.hacer el:uso\ue estime conveniente! 
ue la leal y expontáfnea d.eclaracióu' îju.e bago acerca d.e los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso*de la B m u ls ió n  M a r f i l  a l  G ua­
y a c o l  en los niños afectos de. tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
co pulmonar, qúe abundan en,eUJpspicio.de Madrid, de cuyo’ esUbleci- 
aniento soy el Médico Jefe.
Es sin duda alguna una-ifelii5*preparación farmacológica, en que á la 
^científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
i'ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
'!í|ptadas.de propiedades organolépticas difícilmente corregibles.. r 
*"■ ' B. S. M., Dr. A»íomo Garda Cuello. "
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHE3 POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «!^1SSQN».'
Pa rch e  SELLO rojo .—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc-,
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc.,' etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médtila, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; E. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para, toda España 
y  Extranjero.
De venta en las principales P^maeias y Droguerías.
. Representante en Málaga y su provincia; BERNARDO GAR­
C IA  MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5̂ ____________
E n  1 0 0 0  p s s s t a s  a n u a l e s  s e  a l q u i l a
cómoda cssa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
á (ios kilómetros de esta ciudad, camino de raedlas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bejs, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tiirra-buerto con riego.
Darán razón f H esta Administración,
J A B O N
menosCon el que más topa se lava y ségí
A C E IT E R A  Í A L A G Ü E Ñ Aes el de la
Escritorio: MendiVil, 6 Teléfono, 210
DEPOSITO DE 'CEMENTOS
sfrroba 0,70 posotas, I
0. 90 f
!."■ * f
1 ,  -
y . C a l  H M F A ii-S ie a  ■
de Saa mSs acreditadas fábricas ingiésas, frsneeiías y  belgas. 
Romano superior. . . . . . . . .
Poptland » (negro y claro). . .
> extra (blanco) . • . . . •
» .» (3laro)para pavimentos;
OalHidráulica.
• F o í wagones ppácios
Poríl&nd do Bélgica, ciase extra, lo méjor que se eonooa para 
pavimentos y aceras.
d íosé dalOoffiíS®, 19 —M * l« g a
A dogúcilio, portea arreglados.—Se vendén sacos vacío»
Unico importador en España 
HUGO TAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .”.—MALAGA
, . í íó ’.Kaáe ®afes*Ka©d,ad®s « ie l © stó raago .—Todas 
m funciones digestivas so restablecen en algunos días pon el
0,90 ELIXIR QREZ
iSnico digestivo. .Es la preparación digestiva másj- co rr id a  en
Itodo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o lliix  e t  C .‘ , Paj?S»
p a r a  n v a s ^ y  p a s a s  y
dobléis f¿nda» parfe bairiiiea de vinos con arco» de hierro ó de
eastaño «e yénden á precio» económicos. .
Darán raxón lo» Sres. Hijo» y- Níéto de P. RniuO» Télle».- Má-
lága.
i  ft5«d!c£r('.$«tí ®5p>fi<jfaí á<¡> Ja P**- 
(uera dantici'ín. la ̂ salida dis-
losdtontM. Calina et doid* vf! ¡íf«í'.ío 
d* las encías P m isn e  ios 8ct‘dií’*í«ai 
dale» denticicnss difidJes.
HE VEStA £» a s  rABBACíAS
Al ^  mayor:
l at./t^todo Químico
w i i  II r III if*̂
♦
Las esquelas mortuorias ̂ 0 reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
© 'I madrugada eñ esta Administración.
EpFEHIIEDADES-DE M  DHElHfl
j  prósfsiía, V Ríñones y Arenillas)
p i M I i E S  D E  UR O l ^ I l S L a
CURACION SIN SONDAR Ni OPERAS
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas lae 
dolencias de la uretra, déla próstata y d e ía ve g igá . Seguras, disolventes y  expelentes de los 
cálculos, (mal de piedra) y  de las arenillas. Dilatadoras de las estrecheces uretrales, (gradaras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y  de la incontinencia de orina. C ál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolentos, étc. 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dolores y  del deseo constante de orinar». Fras-, 
co, 7 pesetas.
Consultas gratis personalmente y  por carta al D O C T O R  M ATEOS en el GABINETE 
M EDICO AM ERICANO PreciadoszS i.«M ADRiD. Gran centro curativo fundado en 179Ó 
y  que cuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en­
fermedades.0 V E N E R E O  Y  S I F I L I S
K N  T O D A S  S U S  M A N I F B S X A C I O N B S  
Nuestro método curativo, rápido, seguro y  secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente una manifestación externa, venérea ó sifliítica, siempre trae consecuencia» 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y  especialmente las venérea'y sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecerla 
manifestación externa, el flujó,^úlcera 6 bubóñ, sino que teniéndose presente que lá sangre es 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos atender 
con t(¿a urgencia, puesto que en ella están los gérmenes que han determinado la manifesta­
ción externa. En esto fundamos nueaíro método sin peligro y  rápido. Cortamos la purgación 6 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras 6 escoriaciones, y  resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Kóch»; pero en todos los casos y  desde el primer momento, admi­
nistramos a! interior nuestro .«Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura­
ciones exterjias sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín- 
[ tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
‘ «Depurativo Koch», que se usará por algún tieiupo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
de infección. Recomendamos.á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
Igual la manifestación externa y  la interna, único modo de quedar verdadériunente curados y 
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Eista es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Kodi» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pe^tás pomo y  el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas toticas del mupdo; mas si 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo qué se desee al DR. M ATEOS, 
Preciados, 28 I . MADRID, y  éste lo hará remitir á correo seguido y  certificado.
Qran i$arimtío & ia d ase  ntédlea ^ al FáblSe® a»  i m e n i
Acaba de llegar un grau aur ' 
tiQO de toda» olnaoa.
Aaera de la Mariina (caoba- 
rrorí&).
Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.® 20
p ro »
f  eaora en partos. Tiene habita­
ciones para caso» profesiona­les
Granada 118, pral.
S a  e «d »x i h rab ltac lo -
ne» îtuueblad&s con asisiencia 
ó sin ell». Sagatta, 3.
I S «t v e n d «  u n  m a g n if ie p
I Gíamófono con 17 placas, 5 
i  Ae ella» dobles y 12 sencilla», 
I ea 400 pta»., completamente 
y  nuevo y de último sistema. lu- 
, formarán en esta Administra- 
ción.
Las medicaciones que se emplean y  recomiendan en el GABINETE Mf^UlCO AMERI­
C A N O , Preciados, 28 i.», MADRID, NO SON DE C O M P Q ^ ^ .G n  SECRETA, Sus 
fórtni^s han sido analizadas por el LA BORATORIO C E N TR A L DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  ha merecido informes favorables da ios SRES. MEDI­
C O S  FORENSES DEL D ISTRITO DEL HOSPlClO^eil 15 de Junio y  del mismo L A B O ­
RATO RIO  en su sección médica en 31; de A josto, arabos ipfarmesen el referido año de it
son pues los tratamientos recomendadeis por los diferentes doctores especialistas dd G A B llíi-
TE M EDICO AM ERICANO DE MADRID, los U N ICOS que pueden ofrecer á U clase 
médica española y  al púWicP «tygeuers}, I.A GARANTIA D E L O S  INFORMES EMITIDOS 
’OPIOIALM ENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez SiHavirón, Granada  ̂41 f v de 
D. Juan Bautista Canales, Cbropañía, is- a w, r
P̂ARA ENFMEDADiS ÜRmARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M U. P e S E T A S
de SAfíOAX.O iaej®m que la» dcidoe.
. .  L  ?SI raas eronw 7 radicalnieaft toda» J«i
J-ApES URÍMAKTAS. Premiado coa m odaliás da ora an
V e s F 7 'Ova'n C‘or‘iá“u'’rgo
Bill ' ‘"’i VcSalírín?» *¿0» d* 'teito {íecieúté.
p  Aaademia» de Barcelona y MaU<w«í: warías corpo-
1*̂  ÍACIRBW cr$aUae«8^ y renombrados práctico» <jiafi*msate las Drescribeo.. . .  f en  diari« t  l  prescri .
dti nr Pf" a’®o. sos similares—Prasco 14 reaU»—Kir-
Plasa del piao, 6, ñarceloaa, y principaléa de Espada y 
..........  “ " ‘ ■ lor.América, S« remiten por «irfso aatícjpando su val
Podid Sandaio PteA.-wOa6ooinfiad. de Iroltsalonsa ___
DEPOS IT A R IO  E N  M A T .A O A , B . G Q M H a
...................... j ' . ■
S e í s i  M i l e s  I. J "  el cortijo Rompediza,
EL LLANTO DE JUANA
del alíBS. La Hermosiira visible iodiea la bermosara invi­
sible. El,alma, que es la luz, puede* flaquear y rodar de 
caída en caída hksta ías más oscuras profundidades, ence­
nagarse en vicios y mancharse con el pecado; pero ea una 
hora de amor 6 de arrepeqtíiniento se la verá recobrar de 
improviso la aureola de la virginidad. Dios, que se compla­
ce en su Obra, no*ha qtíerido que la forma por El amasada 
sea una máscara engañadora; y allí donde anima un alma 
hermosa, revístela casi sic.mpre de dn cuerpo divino.
Contra esta identidad perfecta, contra esta obra maes­
tra de.alma y cuerpo hermosos, dirige preferentemente sus 
embates el Espíritu dei mal. ' ‘ ^
* Si con frecúencia la .virtud sucumbe es porque siempre 
; 'está en lucha, no se cesa ds batirla en brechar y todoS 
quieren tener su parte eu el triunfo y arbolar .sü, bandera 
sobre sus ruinas. Sclamente se‘libró liucrecia merced al 
puñal. Pero Elena, Aspasia, Glsopatra, Imperia, Diana de 
Poitiers, Ninon'do Landos, Mad.’de Pompadour,—para no 
citar sino la flor v nata,—siguieroh el destino fatal de la 
-.belleza. Gomo la Magdalena divinizada, MUe. de la Valiiere 
layó con lágrimas ei dulce'crimen de haber amado.
. Díjome miamigo que Juana de Armaillac debía asistir 
de allí á dos días al baile do la duquesa del Lunar.
—Si usted quiere seremos de la fiesta.
’-t-No hay inconveniente. Pero confío en que se’absten­
drá de ponerle cerco á ese encanto de criatura.
• —jBuen tonto Serial Tuve una ocasión y la desperdicié. 
Pero descuíde ufeTed, que ya me vengarán sin que yo ten­
ga que tomar par.te ‘en la cosa, usted ya conoce mi siste­
ma: todas las mujeres van sólitas á su perdición. jNo las 
empuje usted, porque son capaces de volverse atrás nada 
más que.por.espíritu de contradicción!
Todo €sio lo decía mi amigo con cierto aire melancólico.
—Estuve hecho un tonto cuando el año pasado la cono- 
cien 'Tropvilie—continuó diciéndome.—Me faltó habili­
dad. Esa chica es un carácter. Después de coquetear algún 
tiempo, .un día me dejó plantado á lá puerta de la iglesia. 
Gontra la resistencia de una mujer np hay fuerza posible, 
como ella, no quiera, y Juana no me quería. Entre ella y yo 
interpuso su orgullo, aparte la idea ds Dios, y el orgullo 
de una mujer que no ama es una montaña inaccesible.
. • rázóo tenia para po quere.?l8 á uatéd? 4O es que
iio.es usted cajpKz de.iiacerse amar? ,
—No señor.’Ba amor, yo no derribo más puertas que
las que se me abreu. Carezco de la virtud de matar á la vir-
LLANTO DE JUANA
NOTELA o r ig in a l
DE
A B S I N I O  H O V S S A 7 1
W M m l
D%ldí&i3:
S&Qidftd extairíór.
~ PfesnpueatOB cascéUiio» de Alora y 
Vélez.
— Subasta del aeivicio da begAje».
—UíBtiibocíóa de fondo» provinciales 
para el me» corriente.
Edicto» de distintas alca’dlAs.
—Tarifa de arbitrio» extiaordinaiio» de 
Sargo» y B'iüajauría.
|wKMWvwcm«BaíaBS*B¡ÍBaSS»' -̂«SB^^
M o t i l é
BiQisiss sMiíBASíos amni 
Vapor «Aznalfarache», de Sevilla, 
llem «Antonio López», de Génova.
• Ídem «Martoe», áe idetn.
Gúleia «ORrita», de águila».
BUQÜSB OSSPAOnaSOS
Vapor «Antonio López», para Habana. 
Idem «&spafi&», para Algeeiras.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Játiva», para Almería,
Idem «Hártór», para Aigeeiras.
Idem «AznAÜaracbf», para Almeiia. 
Idem «Lisboa», para Cádiz,
Laúd «Sen Cayetano, para Moguer,
JLM UM m áLBF
Un avaro asiste á un aor ĵiófl que versa 
sobre la caridad y el dsbp ,  auxiliar al 
prójimo.
A ¡a salida de la igf^jaía le preguntan qaé 
efecto le ha causado la plática.
—Excelente—contesta el avaro,—ha sido 
tal la elocuencia del orador, que ahora mis­
mo me dan garbas de ponerme á pedir li- 
moena.
C e m e n t e F í o e
Recaudación obtenida en el día de la  fe 
oha por ios conceptos siguienteB:
Por inhumaciones, 77 peseta».
For permanencias, 42,gO,
Por exhumaciones, 0,i 0,
Total, i l 9,50 pesetas.
Recíámo fúnebre:
Una viuda joven y guapa ha hecho gra­
bar en la tumba da su espomo la sígQÍantd 
inscdpciéo:
«Aquí descansan los reatos de Ricardo 
B..., fftilecidú á ia edad ds setenta y nueve 
afio». Deja una viuda joven, á la cual, em 
atención á la edad, ia hizo las vece» de pa­
dre.» .
> : m
TippgEafía de E l  P o pu la r  
í  1906
M w í t m ^ m w ®
Rases saoriñoadas. en el día 12:
' 17 v&cuooa y 2 terneras, peso 2,498 kilos 
250 gramos, pesetps 249,82.
28 lísnar ,y cabrío, paso 41.0 kilos COO gra­
mo», pesetas 16,40.
25 cerdo*, peso 2.097 kiiosOOO giameB, 
pesetas, 188,73.
Total do peso: 5.005 kilos 250 gramos.
Total reéaudadc: pesetas 454,95.
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 12
Barómetro: altura meaia, i 63.87. 
.Tepjpt ratara mtuima, 1,0.
Idem Miáxioia, 19,C.
g ireoión del viento, S E.
«t^do del oielo*nubOio. •
IBatado del mar, marejada.
Ante una méea de juego.




mática de D. Joié Gámez.
A la» 7 y 3[4i—«La pista del crimeí».
A la» 9.—«Batre doctore»».
A las 10 li4. ~ «Los panlMoneg».
En cada secolóa se exhibirán diez cua­
dro» cinematográficos.
E airada general, 15 céntimo».
teatro  LARA,«*~Compafiía cómico-lí­
rica de D. Ventara de la Vega.
A la» 7 3[4,-^«La calandria»,
A las 9 li4 ,—«El maestro Zaragate» (ea-
treno).
.A las 10 Ijl.—«La rondeñt».
En cada sección se exhibirán diez ene* 
drps cinematogíáficos.
Entíáda.de anfiteatro, 20 céntimo»; gri- 
d», 16,
Tipografía de Si. P opular
I' ,
»
S E V B N O B
un magnífico piano, — Precio 
económico.
Montalván, 1, dup. pral.
Sov»akd[« «m P«dp«*
galejo, al lado de «Cinco min.u- 
tos,» una casa-mata con un 
magnífico solar, que da á la ca­
rretera. Pi,ra su ajuste en el la­
do de la playa, huerto de loa 
claveles. Francisco García Gar­
cía.
LA CONCEPCIO!̂
I Casa de familia de Rufina 
V Victoria, r-Habítaciones amue- 
I blad&s cóh 6 sin aaistencls.
I Vista» á eslíe Granada-CaU 
% deretía, »útn. 12.—Málaga.
Almoxzedisz f ie  m u s b le a
con una buena biblioteca, un 
reloj de bo!»üIo y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
M u e b le »  biaiPtttoa
Gamas, cunas, lámpara, msi- 
aa y cuadro comedor, eatsnlei- 
biblíotíCMi y otro* efecto», ve®. 
do. Cintería, 1 y 3, libierfa.
Se traspag»,
lo» ensere» de un oste.bleci- 
mienío de oomestiblíw Va«tala- 
do« en BU local. lofoin-iíajáQ ea 
esta Adminiatración.
H alquilan alguAa» habita- 




I Se encuaderna el tomo 
i de «Los tres Mosquete- 
J ros» y «El conde de Mom- 
tecristo», con bonita cía» 
bierta impresa á dos tin­
tas.
iC a id e S a o T e lia e i iú E lS
junto i  Churriana, se venda habloh» ela 
amarilla ó Bniiiiaaa á Pta». 10 loa 1 4 li2 
{kUo«, •
